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RESUMEN  
Esta  propuesta de investigación se enfoca al análisis comparativo y competitivo 
realizado mediante la encuesta, que nos dio como resultado la falencia de grado de 
preparación académica en al área comercial de los  habitantes del cantón Naranjito, 
lo que afecta a la economía de este mercado; esta problemática genera que las 
personas no se arriesgan a lanzar un nuevo producto o servicio debido a la poca 
afluencia de usuarios y/o consumidores ,  buscan en los cantones aledaños un mejor 
servicio (Migración Local),   por lo que no cuentan con una organización adecuada y 
para ello se deberán  utilizar para su mejor desarrollo los cinco principios básicos de 
 
 
xx 
 
la administración de Pequeñas Empresas  que son: Planificar, Organizar, Integrar, 
Dirigir y Controlar(PLORINDICO) , a saber que aunque un negocio inicie sus labores 
comerciales y dicha persona cuenta con el capital, pero no con la experiencia, 
deberá ejecutar estos cinco  principios para poder manejar a cabalidad y ser  
competitivos y reconocidos en todo el cantón, es ahí donde se genera la oportunidad 
de crear un negocio que cuente con todas las características antes mencionadas  
como lo es El Bar Heladería y Piqueos “Delicias del Coco” en el Cantón Naranjito ,  
cabe recalcar la necesidad imperiosa que tiene la población de naranjito de la 
existencia de un  negocio que ofrezca un producto de calidad, sano a bajo precio y 
que favorezca su salud y bienestar, todo esto en un solo lugar ,donde la variedad y 
la calidad tengan la importancia necesaria para satisfacer las necesidades de los      
habitantes de esta población. 
Además podemos sintetizar que nuestro negocio tendrá una favorable acogida por lo 
que estamos seguros que podremos mantenernos en el mercado  debido al estudio 
realizado, a las falencias encontradas y las correcciones acertadas para poder ser 
los mejores dentro de este fluctuoso mercado, ser competitivos, capaces de mejorar 
un servicio y un producto utilizando para ello un excelente materia prima como lo es 
el coco y preparando sus derivados a menor tiempo posible será de mucha 
satisfacción para nosotros obtener buenos resultados  y utilidades garantizadas.  
En conclusión  certificamos El Bar Heladería y Piqueos “Delicias del Coco” en el 
Cantón Naranjito y obtendremos buenos resultados aplicando para ello estrategias 
comerciales como lo es Benchmarking, Outsourcing entre otras estrategias de 
ventas  lo que nos ayudara a afianzar a nuestros consumidores y lograr el éxito 
deseado.  
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ABSTRACT 
This research proposal focuses on a comparative analysis and competitive made by 
the survey, which resulted in us the failure of academic readiness in the commercial 
area of the inhabitants of the canton Naranjito, which affects the economy of this 
market, this generates problems that people do not risk launching a new product or 
service because of the low influx of users and / or consumers, looking in better 
service neighboring cantons (migration), so you do not have proper organization and 
for it should be used for better development of the five basic principles of the Small 
Business administration are: Plan, organize, integrate, manage and control 
(PLORINDICO), namely that if a commercial business and begin its work with that 
person capital, but with experience, you must run these five principles to handle fully 
and be competitive and recognized around the corner, this is where you build the 
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opportunity to create a business that has all the above characteristics as is the Snack 
Bar “Delicias del Coco” in  Naranjito country, it should be emphasized the pressing 
need Naranjito population of the existence of a business that offers a quality product 
at a low price healthy and conducive to their health and well, all in one place, where 
the variety and quality have the necessary importance to meet the needs of the 
inhabitants of this town. 
In addition we will summarize our business well received and we are sure that we 
can stay in the market due to the study, the shortcomings noted and accurate 
corrections to be the best in this fruitful market, be competitive, capable of improve a 
service and a product using an excellent ingredients such as coconut and its 
derivatives to prepare as soon as possible will be very satisfying for us to get good 
results and guaranteed profits. 
In conclusion recommend for the Ice Cram Store and Snack Bar “Delicias del Coco” 
in  Naranjito country and get good results by applying for that business strategies 
such as benchmarking, Outsourcing including sales strategies which will help us 
strengthen our consumers and succeed desired. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El estudio que se muestra a continuación se lo establece con la finalidad  de detallar 
y analizar cada una de las constantes tanto positivas como negativas que se 
presentan en un determinado mercado, en este caso se estará enfocando en la 
localidad del Cantón Naranjito. 
Mediante cada uno de los diversos parámetros que irán surgiendo durante dicha 
investigación posteriormente se aplicara herramientas  de carácter académico, 
intelectual o material para la solución o mejoramiento de cada situación que este 
mercado logre presentar. 
Identificando cada situación, este estudio servirá para la creación de un negocio, se 
tomará medidas para aprovechar el crecimiento poblacional y socio-económico del 
Cantón Naranjito que estará orientado en la calidad de atención brindando  
productos innovadores que cumplan con las necesidades y gustos de los clientes 
aplicando las respectivas normas tanto internas como externas para beneficio de 
todos quienes conforman un mercado especifico. 
Finalmente en este estudio se aprovechara al máximo cada información obtenida 
para que se establezca una perspectiva de carácter favorable ya que también con 
esto se aportara al crecimiento cultural y comercial de este Cantón. 
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CAPÍTULO I 
 
EL PROBLEMA 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
1.1.1. Problematización 
 
Naranjito es un cantón que durante los últimos diez años ha tenido un crecimiento 
comercial y económico en todos sus aspectos;  sin embargo, a pesar de tal 
desarrollo presenta problemas en ciertas infraestructuras, que se proyectan al 
mercado al ofrecer productos o servicios que no satisface las necesidades y 
expectativas de los habitantes, por ello, en muchas ocasiones prefieren ir a otras 
plazas de mercado en busca de un servicio de calidad. 
 
La ciudadanía, actualmente vive la ausencia de lugares o puntos de venta donde 
degustar de ciertos productos alimenticios, como ejemplo, tenemos las heladerías 
que son pocos espaciosas con deficiente instalaciones, las dulcerías son simples 
pastelerías que no presentan confort a la población, las carretillas donde se ofrecen 
helados son pequeñas para estos productos, sin pensar que las personas tienen 
gustosvarios y requieren de diferentes satisfactores.  
 
Los naranjiteños no se han proyectado hacia diferentes actividades comerciales, 
generalmente siguen creciendo el número de despensas, zapaterías, boutiques, 
discotecas, karaokes entre otros, llegando a ocasionar una problemática relacionada 
con la demanda que debe ser repartida entre todos estos negocios. 
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En la actualidad se puede observar que la tecnología juega un papel muy importante 
en el desarrollo de cada organización, sean estas de producción, comerciales o de 
servicios. Cabe mencionar que se está explotando la elaboración de diversos 
productos, de los cuales se adquiereciertos derivados que están moviendo los 
mercados por su alta demanda, pero a pesar de ello el espíritu emprendedor de 
muchos naranjiteños se disminuye por no tener los conocimientos necesarios que 
les permitan proyectar un negocio de una forma más concreta y estudiada. 
 
El aumento de vendedores informales, está ocasionando perjuicios para el 
desarrollo socioeconómico de este sector, a esto se adjunta el escaso apoyo de las 
autoridades seccionales, este es un factor que incide en la escasa proyección de 
nuevas líneas de negocios en la ciudad. 
 
Otro de lascausas que intervienen en la creación de nuevas oportunidades son los 
altos costos de inversión que generan este tipo de infraestructuras, lo cual ha 
limitado  la presencia de alternativas comerciales que cumplan con las tendencias 
del mercado. 
 
La inversión de negocios tradicionales, en el Cantón Naranjito, traerá en un futuro 
muy próximo,  inconvenientes cuando se sienta que la demanda se está reduciendo 
a causa del exceso de ofertantes frente a un mercado que tal vez no crezca a los 
mismos ritmos grandes. 
 
La incursión en negocios nuevos, novedosos, permitirá mejores oportunidades de 
desarrollo microempresariales a los habitantes del Cantón Naranjito y a su vez 
satisfacer las necesidades que estaban latentes. 
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1.1.2 Delimitación del Problema  
 
País: Ecuador 
Región: Costa 
Provincia:Guayas 
Cantón: Naranjito 
Sector: Comercial 
Área: Línea de emprendimiento 
Tiempo: El proceso que se llevara a cabo este proyecto es no más de  3 años. 
Universo: El universo se conformara por personas que tengan una edad de 15 a 64 
años de la población Naranjiteña. 
 
1.1.3 Formulación del Problema  
 
¿Cómo incide la escasa presencia deoportunidades de negocios en la economía del  
cantón Naranjito? 
 
1.1.4 Sistematización del Problema  
 
1. La migración local en busca de lugares con nuevas alternativas gastronómicas 
¿Cómo afecta en el comercio del  cantón Naranjito? 
 
2. ¿De qué forma incurre el escaso conocimiento en negocios, al espíritu 
emprendedor de los naranjiteños? 
 
3. ¿Cómo afecta el miedo a invertir en capitales mayores, en la apertura de 
negocios en el cantón Naranjito? 
 
4. ¿Cómo incide el escaso apoyo que brindan las autoridades seccionales del   
cantón Naranjito, en la creación de nuevas líneas de negocios? 
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1.1.5 Determinación del Tema  
 
Estudio de factibilidad para la creación de una Microempresa dedicada al  
procesamiento y comercialización de productos derivados del coco, en el Cantón 
Naranjito. 
 
1.2 OBJETIVOS  
1.2.1 Objetivo General  
 
Analizar como incide la escasa presencia de oportunidades de negocios en la 
economía del cantón Naranjito, a través de métodos y técnicas de investigación con 
el fin de identificar nuevas oportunidades de comercio. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos de Investigación  
 
1. Determinar la migración local en busca de lugares con nuevas alternativas 
gastronómicas ¿Cómo afecta en el comercio del  cantón Naranjito? 
 
2. Establecer de qué forma incurre el escaso conocimiento en negocios, al espíritu 
emprendedor de los naranjiteños 
 
3. Analizar cómo afecta el miedo a invertir en capitales mayores, en la apertura de 
negocios en el cantón Naranjito 
 
4. Indagar cómo incide el escaso apoyo que brindan las autoridades seccionales 
del   cantón Naranjito, en la creación de nuevas líneas de negocios 
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1.3 JUSTIFICACIÓN  
 
1.3.1 Justificación de la Investigación  
 
El progreso empresarial es la esencial fuente y forma de desarrollo de los pueblos, 
sobre todo cuando se viven épocas difíciles en cuanto a aspectos económicos, por 
ello es necesario no pretender que los empleos aparezcan por arte de magia, se 
necesitan de personas que generen empleo e impulse el desarrollo utilizando y 
poniendo en práctica el espíritu emprendedor. 
 
La base primordial de esta investigación es confirmarlas causas que generan la 
escasa presencia de infraestructuras que presenten una nueva alternativa de 
negocio que se ajuste las expectativas de la ciudadanía Naranjiteña, para lo cual se 
aplicara el método empírico, con el fin de obtener información veraz sobre la 
problemática planteada. 
 
Este estudio ofrecerá un gran beneficio para quienes deseen emprender nuevas 
opciones de negocio, puesto que se presentará información importante que 
fundamente los datos establecidos sobre el tema planteado, así mismo  permitirá la 
aplicación de nuestros conocimientos  en esta investigación. 
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CAPÍTULO II 
 
MARCO REFERENCIAL 
 
2.1. MARCO TEÓRICO 
 
2.1.1  Antecedentes históricos 
 
Durante la historia del ser humano han existido muchos tipos de establecimientos 
muy parecidos a un bar, donde se ofrecía una comida rápida o algo para beber. He 
aquí detallamos los orígenes de la coctelería y gastronomía en general y sus 
alojamientos a lo largo de los inicios de la civilización. 
 
Un ejemplo claro y sin duda antepasado de los actuales bares y restaurantes son las 
thermopolias y cauponae romanas. Las thermopolias, estaban dedicadas a la venta 
de  bebidas y comidas rápidas para consumir in situ o para llevar. Estas tabernas 
ofrecían en verano bebidas calientes y también en el invierno bebidas frías. En estos 
locales también se podía probar empanadas saladas rellenas de salchichas. Las 
cuponae ofrecían un  lugar colectivo para reposar, era una dicha tener estos 
establecimientos de comida y bebidas al paso que tenían a pie de calle mostradores 
que hacían las veces de bares. Su principal función era mantener la comida caliente 
en recipientes acompañada con  bebidas, vinos y cervezas. Este negocio estaba 
enfocado a los  comerciantes y artesanos, que interrumpían su actividad para 
alimentarse. 
 
El elitismo también jugaba un rol importante en la gastronomía donde existían las 
cuppediae que eran tiendas lujosas donde se degustaba comidas sabrosas y 
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contaban con clientes de buena posición económica, este lugar estaba dirigido para 
los comerciantes  de alimentos. Las popinae, se distinguían por ser más populares y 
estaba enfocado para gente más modesta, allí se ofrecían platos calientes para 
consumir in situ o para llevar; también ofrecían altramuces, embutidos, salchichas de 
cerdo y nueces fritas.  
 
En estos tiempos existían las tabernae (conocida como taberna), se las conocía 
como habitaciones que se abrían a la calle formando tiendas que el dueño de la 
casa arrienda o en las que vende los productos de sus tierras. Además, al entrar se 
observaba un mostrador de albañilería que se usaba para mostrar la mercadería. En 
su interior estaba la trastienda. En estas tiendas se expendían pan, paños, vino, y 
herramientas. Luego de beber, también se podía apreciar una gran diversidad de 
platos, como son: las sopas, guisos de carnes, mariscos y pescados,  siempre todo 
esto acompañado de vino, que se bebía mezclado con agua. Comían sentados en 
lugares de mala fama que eran conocidos porque allí hacían desordenes mundanos. 
En Argentina estos desordenes representaban las pulperías gauchas. 
 
El comercio se fue expandiendo en toda la Europa medieval en los nuevos y 
florecientes burgos, a la taberna se le empezó a llamar almacén donde se vendía 
toda clase de alimentos especialmente bebidas alcohólicas. 
En la Inglaterra industrial surgió un nuevo tipo de lugar, llamado el pub, que viene de 
la palabra publichouse, que significa el eje de la vida social de los barrios obreros. 
La palabra bar proviene del término inglés barriere que significabarra o barrera.1 
 
Definición 
 
El Bar es un lugar de distracción dedicadaalaventa de bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas, también presentan otros productos con fines lucrativos o comerciales. 
La palabra Bar se origina del vocablo  BARRIER, que significa barrera o barra fija, 
mueble con el que se apartaba el área de bebidas alcohólicas del comedor en las 
antiguas tabernas. Al transcurrir el tiempo el nombre fue reduciéndose a Bar. Este 
                                                             
1
http://www.buenastareas.com /categorías/Historia/8/0.html “Historia de los Bares” 
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nombre Bar, fue principalmente utilizado por la palabra Barra que servía para dar 
descanso a los brazos luego de la jornada de trabajo, procedió a ser el nombre de 
toda el área de trabajo para surtidores de cerveza y buffet, llegando a ampliarse  a 
todo el lugar. 
Origen 
El origen del Bar se cree que surgió en los antiguos puertos del mar, a partir de los 
viajes comerciales. Los primeros datos en relación registran la aparición de 
Tabernas en la península de Yucatán. Luego pasó a las antiguas colonias inglesas 
en Norteamérica, donde logró su desarrollo independiente. Al pasar los años la 
imagen del Bar en ese entonces conocida como Bar Americano, se propagó a 
Inglaterra, Francia, Europa y de allí al resto del mundo. 
 
Clasificación y Generalización 
a.-      Bar Familiar 
Es muy sencillo. Se encuentra habitualmente en los hogares, en un pequeño 
lugarreservadopara este fin. 
El almacenamiento de bebidas es mínimo, podría contener más de una docena de 
botellas, y los utensilios con que cuenta son los necesarios. 
El anfitrión seinventacombinando licores que regularmente no se beben puros por el 
sabor o efecto que pueden causar. 
b.-      Bar Profesional 
Este tipo de Bar está abierto al público, con sus respectivas instalaciones 
apropiadas. 
Este amplio local esta surtido de bebidas, equipos, cristalería  y utensilios 
adecuados, brindando un trabajo eficiente y un buen servicio. Requiriendo de 
profesionales con conocimientosperfeccionados para su atención y administración. 
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Tipos de Bar y Servicios que Ofrecen 
a.-      Bar de Cocteles 
Estos Bares ofrecen una extensa variedad de tragos internacionales. 
Debidamente cuentan con stock de buenas marcas, ofreciendo un estándar superior 
de servicios de mesa. El personal desempeña su trabajo bajo la intervención de un 
Jefe de Bar. 
b.-      Bar de Expendio de Banquetes o Servicio 
Tiene como función servir al consumidor a través de terceras personas. En ciertos 
casos se sitúa fuera de la vista del público. Considerado como extensión de las 
operaciones de Bodega. 
c.-      Bar de Funciones - Open Bar 
El propósito de este tipo de Bar es brindar un servicio rápido en ocasiones 
especiales como cenas, conferencias y coffee break. Además se lo considera no 
permanente, por lo que se suele colocar con muebles desarmables.  
d.-      Bar de Vinos 
Normalmente suelen ofrecer vinos o bebidas elaboradas por ellos. También sirven 
piqueos fríos y calientes. 
e.-      Bar de Restaurante 
Es un Bar exclusivo dedicado para los clientes de un restaurante. Ofreciendo 
cocteles clásicos  y  vinos de mesa. 
Normalmente suelen encontrarse a la entrada del restaurante, también sirve como 
zona de recepción. 
f.-      Bar de Piscina 
Están ubicados en el área de la piscina. Se recomienda no utilizar vasos de vidrio, 
pues las roturas significanpeligro para los pies descalzos. 
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g.-      Bar Público: 
Está abierto al público en general, brinda una variedad de cervezas y bebidas 
alcohólicas limitadas en marcas. 
En ciertos países se ofrecen los  licores con un menú ligero o de bocaditos. 
h.-      Piano-Bar: 
Este Bar ofrece música de piano como distracción. Se sirven pocos cocteles. 
Importancia del Bar en el Sector Turístico-Hotelero 
En las entidades hoteleras y afines el Bar se establece como una de las principales 
fuentes de ingreso, dado el muy alto nivel de ganancias obtenidas. Este resultado  
es debido a que los costos de operación son mínimos en semejanza con los de 
Cocina. 
El Bar es uno de los más importantes contactos del Hotel con el exterior, y es 
principalmente el progreso del Turismo, sobre todo por ser un lugarpreferidopor  
grupos de turistas nacionales y extranjeros, así como también tenemos algunos de 
los factores más identificados de la nacionalidad, como es el caso del Pisco Sour, el 
Mojito, la Caipiriña, entre otros, que son altamente representativos de sus 
respectivos países.2 
La Comida Rápida y su historia 
 
Sobre su Origen 
 
Sus huellas más antiguasalcanzaríantrasladarnos a la vieja Roma, donde se ofrecían 
panes planos con olivas, en sitios callejeros. También podría asentar en Medio 
Oriente, donde se brindaba el tradicionalfaláfel, muy sonado hoy en día. Pero las 
referencias de la comida rápida, tal como la conocemos hoy, se puede precisar en 
varios hitos que no poseen más de un siglo y medio de antigüedad. 
                                                             
2
http://www.emagister.com/curso-montar-bar-tipos-bares-equipamiento-bebidas/bar-tipos-
bares“Definición, origen de Tipos de Bares” 
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En 1912 en Nueva York, ocurrió uno de los más importantes hechos, con elcomienzo 
del primer Automático. Un local ubicado en la parte interna de la cadena de 
restaurantes donde la comida era comercializada por máquinas automáticas. Y 
aunque este procedimiento ya estaba en Alemania y demás ciudades de EE.UU., 
como Philadelphia, que fue la primera organizaciónencargada de llevar la comida. 
 
En la década de los 40, empezaron a generalizar los drive in, 
erancaracterísticossitios para comer de las películas de los años 50. Inclusiveasoma 
uno al culminar la serie Los Picapiedras. La diferenciade este tipo de locales, es que 
se dedicaban servir los alimentos sin necesidad de salir del coche. 
 
Posteriormente, surgieron una variedad de sitios parecidos y organizaciones que 
empezaron a extender sus negocios. En 1948 en California, aparecieron los 
hermanos Richard y Maurice McDonald inaugurando el primer restaurante de la 
cadena del payaso, que se identificaba con el servicio de drive-in. 
 
Estos locales tenían como característica única mostrar al cliente las instalaciones de 
la cocina y la forma como se preparaban los alimentos. Por otro lado, contaban con 
un económico menú, que conteníapapas fritas, hamburguesas, bebidas, batidos y 
pasteles, asimismo era un atractivo para laclientela. 
 
Al pasar los 6 años desuperación de McDonald, el empresario que facilitaba las 
batidoras quiso averiguar qué sucedía con los grandes pedidos que hacían, que 
comprendían numerosísimas máquinas para un solo cliente. Al inspeccionar el 
negocio de “La cajita feliz”, se dio cuenta de su grandísimo éxito con buena cantidad 
de público. Aquí se inclinóporobtener los derechos para comprar la marca. De esta 
manera, emprendió el crecimiento de McDonald como cadena y 
diferentescompañíasintentaron a imitarlos.3 
 
 
                                                             
3
http://www.philadelphia.cl/2011/02/21/historia-de-la-comida-rapida/. “Historia de la Comida Rápida” 
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Comida Rápida  
En la comida rápida se utilizan a menudo ingredientes enunciados para conseguir un 
indudable sabor o duración, preservando así la frescura del producto. Esto demanda 
de buena calidad de ingeniería del alimento, el uso adecuado de añadidos y  
métodos de proceso que afectan principalmente el alimento de su forma original y 
reducen su valor alimenticio. Por lo general, este tipo de alimento es calificado como 
comida basura o comida chatarra. 
 
Locales y restaurantes 
Entre las características más significativas de la comida rápida, es que se sabe 
consumir sin emplear cubiertos, varios ejemplos sonpizza, hamburguesas, pollos 
fritos, tacos, sándwiches, etc; cualidad que apruebaotros tipos de servicios: consumo 
en local  y en la calle o a entrega domiciliaria. 
Añadida a esta característica es que en sutotalidadlos locales de comida rápida no 
requieren de camareros que brinden servicio de mesa, si bien es cierto hay locales 
que suelentener personal encargado de limpiar las mesas acomodándolas para los 
próximos consumidores, y los clientes deben hacer fila para hacer su pedido y pagar 
su comida, facilitando la entregada inmediata o después de un lapso de tiempo para 
luego poder degustar, sentado en el local o en otro sitio. El que no brinden  servicio 
de mesa debidamente dicho hace que los dueños de estos establecimientos 
informen a los consumidores a servirse la comida y de esta forma a recoger los 
residuos depositándolos en los tachos de basura, dependiendo del tipo de local al 
que pueda asistir. 
Además es habitual la presencia de una ventanilla en donde se puedaestablecer y 
recoger la comida desde el automóvilpara comerla en el mismo coche, en casa o en 
otro sitio.4 
 
 
                                                             
4
 http://es.wikipedia.org/wiki/Comida_rapida “Comida Rápida”. 
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2.1.2  Antecedentes Referenciales 
Figura 1  Pingüino (Unilever) 
 
 
 
 
 
 
Descripción 
La marca del corazón rojo es la representación de Pingüino, conocida por su 
trayectoria en nuestro país, a través de sus helados, vasitos, sánduche, empastados 
y con su  nuevo producto el helado casero que se lo ha introducido en el mercado 
para recordar momentos especiales y compartidos durante la infancia. 
En su variedad de productos también ofrece helados nutritivos; así vemos los litros 
clásicos que contienen el 70% de leche y calcio y presentan los exquisitos sabores 
de Frutilla, Vainilla, Chocolate, Napolitano y Ron Pasas. 
Además, posee la marcaMagnum con el objetivo de fortalecer el vínculocon la gente 
ecuatoriana cuyafinalidad es que saboreen de estos deliciosos y exquisitos 
productos que nos brinda la vida, a su vez contamos con la marca Cornetto que está 
dirigida especialmente a la juventud para que disfrute de su sabor y crujiente 
barquilla.  
Helados creados con el fin de proyectar entretenimiento en el consumidor y esta 
marca ha sabido desenvolverse bien en este mercado, tomando en cuenta la 
variedad de helados dirigidos para todas la personas y comprendiendo que también 
ofrezcan una línea de productos de acuerdo a cada gusto. 
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Historia 
Al culminar la década 40, el Señor Edmundo Kronfleimportó desde Europa hacia 
Ecuador  la marca Pingüino y el afán de hacer helados para proporcionarlos con los 
llamados heladeros o carretilleros siendo esta la primera marca pionera dentro del 
mercado. 
En1996 del mes de octubre, Unilever al fijarse que esta marca tenía gran acogida se 
encargo de adquirir esta empresa para promocionar nuevos productos usando la 
tecnología adecuada, ideas innovadoras para el respectivo desarrollo del país. 
Al pasar los años han manifestado su crecimiento paulatinamente y ser únicos en el 
mercado. Así también su desarrollo ha cambiado constantemente en los últimos 
tiempos demostrando ser una empresa altamente capacitada y eficiente en la 
realización de sus productos.  
¿Sabías qué? 
 ¿Sabías que al probar un delicioso helado te estas alimentando de forma 
saludable? 
 ¿Sabías que la leche nos brinda  más de 13 nutrientes? 
 ¿Sabías que el calcio además de ayudar a los huesos nos ayuda a mover 
nuestros músculos? 
 ¿Sabías que el helado es una mezcla de alimentos nutritivos? 
 ¿Sabías que en los siglos antiguos los chinos se encargaban de coger la 
nieve de las montañas para agregar miel y frutas ricas día? 
 ¿Sabías que la frutilla tiene vitamina C por lo que es rica? 
 ¿Sabías que las nueces poseen  grasas saludables? 
 ¿Sabías que un momento de entretenimiento y familiar puedes saborear un 
apetitoso helado? 
 ¿Sabías que el helado se puede consumir en diferentes momentos del día? 
 Sabías que los productos de la marca del corazón sonproducidos en 40 
países. Es conocida con distintos nombres 
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Nuestra misión 
Es incrementar vigor a la vida y cada día trabajamos por esto.5 
Nuestra visión 
A través de Unilever son 160 millones de veces al día quecualquiera elige un 
producto Unilever independiente de cuál sea alguien en algún lugar del mundo elige 
un producto Unilever no importa quién seas. 
Una dirección clara 
Está reflejado por 3 puntos de la visión donde marquen el rumbo a largo plazo de la 
empresa, donde queremos ir y cómo vamos a llegar: 
 Mantenerse dentro de las cinco empresas más grandes al consumir este 
producto.  
 La marca potenciara su capacidad de incrementar su categoría para una 
ejecución adecuada. De esta manera beneficiando a empleados, clientes y 
accionista.  
 Sin embargo este tipo de negocio se encuentra comprometido con la gente, 
comunidades y el entorno del ambiente.6 
Identidad corporativa 
Se caracteriza por contar con la marca del corazón rojo donde manifiesta vitalidad 
del producto. 
El nacimiento del logotipo se dio por Unilever que representa fuerza y solidez en la 
realización del producto con su nueva identidad que sirve para establecer nuevos 
estudios y estrategias de la marca.  
Este logotipo muestra la realidad de la historia Unilever y su vitalidad de visión. 
                                                             
5
http://www.unilever-ancam.com/marcas/alimentos/pinguino.aspx 
6
http://www.unilever-ancam.com/conocenos/nuestramision/default.aspx 
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En el tiempo fijado informan la misión de vitalidad de que Unilever se muestra visible 
al presentar en los envases el nombre impregnado de la empresa, teniendo como 
objetivo fortalecer el negocio y obtener resultados que beneficien a nuestras 
marcas.7 
Figura 2 Sostenibilidad ambiental 
 
 
 
 
 
Este compromiso necesita ir más allá de las operaciones fijadas y permitir que se 
reduzca la huella ambiental del negocio y las marcas.  
Administrar Nuestros Recursos Ambientales 
Al transcurrir más de una década, el negocio sigue incursionando en el mercado con 
un desarrollo basado en su administración y los impactos ambientales de cada 
operación.  
La cadena de abastecimiento se la usa de acuerdo a los principios del Código que 
detallen que cada proveedor del producto muestre seguridad y expectativa en 
cuanto a los impactos sociales y ambientales. 
Se considera que más de 2 tercios de la materia prima nuestra materia prima 
proceda de la agricultura, por lo general este Programa de Agricultura se mantiene 
Sostenible al enfocarse en la parte administrativa de cada impacto en determinadas 
etapas.  
                                                             
7
 http://www.unilever-ancam.com/conocenos/nuestramarca/aspx 
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De acuerdo a estas etapas finales cada cliente usa su propio producto, 
desempeñando el trabajo en conjunto con ciertas empresas comprometidas con el 
cliente para obtener satisfacción de ampliar la huella ambiental. Cuentan con un 
equipo de trabajadores capacitados para reducir estos impactos ambientales que 
afectan a nuestro entorno.  
Fuentes Agrícolas Sostenibles  
Con más de 2 tercios de las  materias primas derivadas de la agricultura, contamos 
con transparente beneficio en la manera deconseguir los cultivos y en testificar 
provisiones futuras razonables. 
Cambio climático 
Poseemos un conjunto de metas rigurosasreferente a la mayor reducción de las 
emisiones de gas resultado invernadero y quedamosimplicadosen realizar el trabajo 
en grupo con gobiernos y socios para lograr el progresivoretorelacionado con el 
cambio climático. 
Agua 
Estas marcas requieren del agua en cada etapa de su ciclo de vida, desde la 
producción y procesamiento de materias primas hasta su uso por parte de los 
consumidores. 
Envasado 
El envase es fundamentalimportante para la protección e higiene de nuestros 
productos y obtener un envasado del productoefectivamente sostenible. 
Eco-eficiencia en la fabricación 
Señalamos eldesarrollo del eco-eficiencia de nuestros procedimientos de fabricación, 
disminuyendolos expedientes usados como los desechos creados.8 
 
 
                                                             
8
 http://www.unilever.bo/sustainability/environment/ “Sostenibilidad Ambiental” 
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2.1.3 Fundamentación  
Microempresa 
 
Se entiende por microempresa aquella entidad comercial quese encuentra 
representada por personas naturales ojurídicas, sea de cualquier tipo de 
organización, desarrollando actividades comerciales, de producción o prestación de 
servicios.9 
 
Las microempresas están constituidas dentro del grupo de pequeñas y medianas 
empresas (pymes). Además están enfocadas a las organizaciones que no tienen 
incidencia fija en el mercado (no venden por volumen) y para realizar sus actividades 
comerciales no han empleado una gran inversión debido a que prevalece la mano de 
obra. 
 
Una microempresa se encuentra comprendida entre 1 a 6 personas conformada con 
pocos ingresos para realizar una gestión empresarial. 
 
Se las conoce como iniciativas porque son ejecutadas por personas emprendedoras, 
que poseen habilidades y destrezas para desarrollar cualquier tipo de actividad 
comercial cuyo objetivo primordial es obtener ingresos. 
 
Normalmente la microempresa está constituida por el señor que vende cualquier 
producto en su propia casa, jóvenes desempleados y el padre de familia. Dando así 
un valor agregado para el negocio mediante la elaboración de  artesanos. 
 
Dentro de una microempresa los propios dueños desempeñan funciones operativas, 
administrativas, repartos del producto, etc. Se esfuerzan por salir adelante a pesar 
de contar con recursos limitados y no encontrarse apto para realizar este tipo de 
actividades comerciales.  
 
 
                                                             
9
 http:/microempresa.blogdiario.com/i2008-03/ “Concepto Microempresa” 
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Para constituir una microempresa debemos saber cuáles son las diferentes áreas 
que se requiere para llevar a cabo su emprendimiento:  
 
a) Director o Gerente. 
b) Gerente del Área de Producción. 
c) Director Técnico encargado de controlar la calidad del producto. 
d) Gerente de Marketing. 
e) Gerente  Administrativo. 
 
El desarrollo de una microempresa se debe a que este conformada por personal 
entusiasta y predipuesto a ejercer sus labores de manera eficiente. Realizando a 
cada uno de ellos pruebas para verificar si están aptos para el puesto que le 
corresponda. Sabiendo que su objetivo principal es desempeñar adecuadamente 
una labor encaminada  al éxito delnegocio. 
 
Importancia 
 
Las microempresas cumplen con un rol importante al proporcionar empleo. Sea que 
presenten un cambio en la distribución del empleo o más bien una nueva forma de 
visualizarla, se les permite una creciente atención. Las microempresas muestran al 
mercado nuevas alternativas para afrontar el desempleo, la pobreza a nivel nacional 
y mundial. 
 
Características 
 
 Normalmente conforman no más de 10 empleados. 
 Poseen  2 niveles jerárquicos en su estructura organizacional. 
 Limitación de ventas anuales en lo que refiere al monto y volumen. 
 La actividad comercial no debe pasar a los 200m2’ de la superficie. 
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Ventajas de la microempresa 
 
 Cuenta con una producción liberal de los ingresos. 
 Crea fuente de empleo. 
 Simplifica y reduce los costos. 
 Estimula a la cooperación de quien lo entrega. 
 Poseemedios de espacio en capital y época. 
 
Desventajas de la microempresa 
 
 No poseen dominio de decisión en el contorno. 
 Condiciones para acceder a la información y la investigación.10 
Organigrama  
El organigrama representaen forma gráfica la estructura de una empresa u 
organización. Constituye estructuras departamentales y dependiendo a la 
administración de la organización elaboran esquema de relaciones jerárquicas y 
competentes.   
Los organigramas están constituidos de modelos abstractos y sistemáticos, que  
ayudan a la organización a mantener una idea uniforme sobre su estructura formal. 
Posee de 2 finalidades: 
 Desempeña un papel informativo. 
 Obtiene todos los elementos de autoridad, los diferentes niveles de jerarquía, 
y la relación entre ellos. 
El organigrama no detalla toda la información que contiene para saber cómo está 
compuesta la estructura organizacional. 
 
                                                             
10
 http://www.wikiteka.com/apuntes/la-microempresa/ “Importancia, características, ventajas y 
desventajas de una microempresa” 
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La responsabilidad de un organigrama tiene los siguientes requisitos: 
 El uso debe ser sencillo y fácil de entender. 
 Debe contar con elementos indispensables. 
Tipos de organigrama 
 Vertical 
 Horizontal 
 Mixto 
 Circular 
 Escalar 
 tabular 
Vertical:Muestra a través de la pirámide el orden jerárquico que posee la 
organización. 
Horizontal: Refleja de izquierda hacia la derecha las jerarquías. 
Mixto:Combinación de las jerarquías en forma  horizontal y vertical. 
Circular:En el orden jerárquico, la autoridad mayor se encuentra ubicada en el 
centro de la pirámide y su alrededor está formado por círculos concéntricos que se 
encargan de seleccionar a jefes inmediatos de una organización. 
Escalar:Su función es usar sangrías para recalcar la autoridad, mientras mayor sea 
la sangría, menor es la autoridad de desempeña es cargo. 
Tabular:El tabular no se lo puede mostrar a través de un mapa pero si tiene  
relación con el escalar, cuya función es trazar líneas que van unidas hacia el mando 
de autoridad  se unen con mando.11 
 
 
                                                             
11
 http://es.wikipedia.org/wiki/Organigrama “Concepto y Tipos de Organigrama” 
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El organigrama y su finalidad 
 
 Constituyeotras unidades que representan a la organización con sus escalas 
jerárquicas. 
 Refleja los trabajos realizados en la organización sean especializados o no, 
cumpliendo con su tarea  asignada mediante su área de función. 
 Muestra la participación del trabajo, mostrando: 
1. Los puestos existentes en la organización. 
2. Los cargos agrupados a lo administrativo. 
3. A la autoridad establecida en la organización. 
 
Ventajas de los Organigramas 
 
 Exigeideas claras por parte del autor. 
 Se considera la estructura y las relaciones laborales de una empresa. 
 Refleja quién obedece a quién. 
 Muestralos puntos débiles y fuertes de la estructura de una organización. 
 Sirve como  instrumento de enseñanza y medio de información al público acerca 
de las relaciones laborales de una organización. 
 Son adecuados para obtener que los principios de la organización operen. 
 Muestra a los administradores y al personal la manera como integrarse a la 
organización. 
 
Desventajas de los organigramas 
 
 Indican las relaciones formales de autoridad dejando por fuera diversas 
relaciones informales y las relaciones de información. 
 No marcan el grado de autoridad adecuado a diferentes niveles, sin 
embargosería posible construirlo con líneas diferentes para mostrarotros grados 
de autoridad.También si se trazarandiferentes líneas comprendidas con las 
relaciones informales y de canales de información, el organigrama se complicaría 
yperdería su importancia. 
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 De vez en cuando muestra a la organización como es en la realidad.Los 
administradores suelen olvidarse de actualizar manteniendo que la organización 
está en su buen nivel por lo que generan que los organigramas no tengan 
importancia 
 Logra ocasionar que el personal involucre las relaciones de autoridad con el 
status.12 
 
Puesto de Trabajo 
Es la parte del área de producciónconstituida por personal que cuenta con 
implementos necesarios para desarrollar una tarea determinada. 
Clasificación 
Los puestos de trabajo se clasifican de la siguiente manera: 
 Grado de mecanización. 
 Cantidad de trabajadores y su agrupación. 
 Número de equipos que componen el puesto. 
 Grado de especialización. 
 Grado de movilidad. 
 
Grado de mecanización:Pueden ser: Manuales, Mecánico Manuales, Mecanizados 
y Automatizados. 
En los puestos manuales se realiza el trabajo a mano o con instrumentos manuales,  
Ejemplo: Torcedores de tabaco. 
Los puestos mecánicos manuales se realiza el trabajo con maquinas o mecanismos. 
Esta actividad es fundamentalmente realizada por el hombre con maquinas, ejemplo: 
La costurera, etc. 
 
                                                             
12
 http://www.monografias.com/trabajos26/organigramas/organigramas.shtml “Finalidad, Ventajas y 
Desventajas de los Organigramas” 
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El puesto mecanizado es aquel trabajo donde el hombre dirige la máquina y los 
elementos auxiliares los realiza manualmente, ejemplo: El tornero. 
Los puestos automatizados son los trabajos desempeñados en forma automática, la 
persona encargada de realizar este tipo de trabajo se encuentra constantemente 
supervisando cualquier anomalía dentro de los ajustes de la maquina y que todo 
marche bien. Ejemplo: El operario de la planta eléctrica 
Cantidad de trabajadores y su agrupación:Estos puestos de trabajos son 
caracterizados por ser individuales o colectivos.  
Número de equipo que compone el puesto:Entre los componentes de estos 
puestos tenemos equipos únicos o multiequipos. El equipo único se lo conoce por 
que el trabajo se lo realiza en un solo equipo a diferencia del multiequipos esta 
caracterizado por tener una variedad de equipos. 
Grado de especialización:Este tipo de grado está clasificado como: especializados 
y universales. El puesto especializado está desarrollado sólo para realizar una 
actividad fija donde se utilizan herramientas, equipos cada una desempeñando una 
función. Ejemplo: Máquina de hacer. Los universales usan las maquinas y 
herramientas pero realizando una variedad de operaciones. Ejemplo: Máquina de 
coser planos. 
Grado de Movilidad:Estos puestos son: estacionarios y móviles. El estacionario es 
el lugar fijo donde se desempeña el trabajo y el móvil como su nombre lo dice se 
mantiene de un lugar a otro realizando el trabajo.  
Condiciones del puesto de trabajo 
Un puesto de trabajo debe mantener condiciones para elaborar un buen trabajo en el 
tiempo requerido y permitiendo al trabajador realizarlo en forma eficaz. 
Al establecer condiciones en un trabajo, proporcionará seguridad al momento de 
realizar el trabajo, también aumentará la moral al trabajador y optimizarán las 
relaciones públicas si mantiene continuamenteuna proyección social que obtenga 
como objetivos: 
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• Aumentar en el trabajador eficiencia. 
•Cuidar que el trabajo no perjudique la salud a la persona encargada. 
•Apoyar al personal del trabajo mediante las condiciones establecidas, obteniendo 
que esta condición sea una necesidad vital para el hombre.13 
El Marketing 
Son actividades comerciales que se realiza en un mercado con  la finalidad  de 
satisfacer las necesidades del cliente al momento de consumir un producto o servicio 
con un precio establecido.  
El marketingestá comprendido por estrategias de mercado y posicionamiento de 
mercado. A menudo este significado suele confundirse con el término de publicidad 
que pertenece a la mercadotecnia. 
El principal objetivo de mercadeo es facilitar un intercambio entre 2 partes con un 
beneficio determinado. El intercambio significa el acto de adquirir un producto de otra 
persona. Para que se realice este intercambio, es importante que se cumplan 5 
condiciones: 
 Debe existir  2 partes. 
 Las partes existentes deben poseer algo de valor. 
 Las partes existentes deben ser aptas de mantener comunicación. 
 Las partes existentes deben ser independientesal aceptar o rechazar la oferta. 
 Las partes existentes deben confiar que es conveniente. 
Si en algún momento, las partes involucradas no se sienten satisfechas de este 
proceso se impedirá la repetición de tal intercambio. 
De acuerdo a las influencias científicas se considera al marketing vinculado con 
principios, metodologías y técnicas que serán aplicadas dentro de un mercado con el 
objetivo que la empresa brinde y satisfaga las necesidades de los consumidores.  
                                                             
13
http://www.monografias.com/trabajos31/puesto-de-trabajo/puesto-de-trabajo.shtml “Puesto de 
Trabajo”. 
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El marketing es indispensable para establecerlo dentro de una 
organización.También, requiere de clientes fieles, mediante la utilización de 
estrategias específicas en lo que respecta al producto, su marca.  
La organización que desee obtener que los clientes posean una visión diferente  y 
opinión positiva de la misma y de sus productos, se encargaran de comercializar su 
producto, de interactuar con el cliente, proveedores, empleados y su publicidad darla 
a conocer a través de diferentes de medios de comunicación etc.14 
 
2.2  MARCO LEGAL  
 
Para  la creación de una microempresa se debe conocer la parte legal y social que 
existe para que dicho negocio opere bajo los parámetros presididospor la Ley. 
 
Permisos de Funcionamiento  en el Cantón Naranjito 
 
Requisitos para obtener la patente municipal 
 
Estos permisos se lo obtienen en las oficinas de la  Muy Ilustre Municipalidad del 
Cantón Naranjito, presentando la siguiente documentación: 
 
 Inspección de la Comisaría Municipalsobre sitio adecuado y la ubicación. 
 Original y copia de cédula de identidad para sacar orden de pago en la 
Comisaría Municipal. 
 Cancelar en la oficina de rentas del Municipio el valor de $11. 
 Dejar copia de recibo de pago en la comisaria municipal. 
 Original y copia del Registro Único del Contribuyente (RUC). 
 
 
 
 
 
                                                             
14
 http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing “El Marketing”. 
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Permisos de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos 
Es un documento quees entregado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos del 
Cantón, una vez que haya cumplido con los siguientes requisitos: 
 Inspección de los representantes del Cuerpo de Bomberos 
 Local Comercial en muy buenas condiciones que cuente con un botiquín y 
extintor. 
 Cancelar el valor de $15. 
 
Permiso de Funcionamiento del Ministerio de Salud Pública 
 
Permiso que se lo obtiene en la Dirección Provincial de salud previamente 
cumpliendola siguiente documentación: 
 
 Inspección de los representantes del ministerio de salud pública sobre el sitio 
adecuado e higiene del negocio. 
 Certificado de salud ocupacional de cada uno de los empleados del negocio. 
 2 fotos tamaño carnet de cada empleado. 
 Presentar el Registro Único de contribuyentes (RUC). 
 Copia de cédula de ciudadanía del representante legal. 
 
Registro Único de Contribuyentes  RUC 
 
El Registro Único de Contribuyentes reconoce que el negocio funcione normalmente 
y cumpla con las normas establecidas en el código tributario. Los requisitos para 
obtener el RUC son los siguientes: 
 
 Presentar la copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación del 
representante legal. 
 Copias de planillas donde aparezca la dirección donde funcionará el negocio. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 
Aplicación.-Utilizar algo para un fin específico. 
Comercialización.-Dedicarse a la venta de algún producto específico.  
Competencias.- Son capacidades, conocimientos que el ser humanoposee para 
desarrollarlo dentro del ámbito que se desempeñen. 
Consumidor.-Persona que cuenta con recursos económicos para satisfacer sus 
necesidades con lo que brinda el mercado. 
Cumplimiento.-Llevar a efecto un determinadoasunto. 
Cliente.-Persona que adquiere un producto o servicio a partir de un pago. 
Desarrollo.-Progreso  de una economía hacia mejores niveles de vida. 
Demanda.- Representa la cantidad de productos o servicios que las personas  
quieren y pueden adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos.  
Estrategia.-Son procesos planeados para lograr un fin. 
Información.-Datos procesados que forman un mensaje sobre determinado ente o 
fenómeno. 
Marketing.- Estudia el comportamiento del mercado y a los consumidores. 
Mercado.-Son diferentes actividades comercialesrealizadas entre compradores y 
vendedores. 
Mercadotecnia.- Son factores y hechos que intervienen en el mercado para crear lo 
que el clientepersigue, desea y necesita distribuyéndolo en forma tal que esté a  su 
disposición en el momento oportuno, en el lugar exacto y al precio más adecuado. 
Optimizar.-Perfeccionar el rendimiento de algo.  
Parámetro.-Factor que se toma para analizar o valorar una situación. 
Personal Capacitado.-  Personas con conocimientos teóricos y técnicos en la labor 
a desempeñar. 
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Productividad.- Relación existente entre un producto y un insumo. Depende por lo 
tanto, de la tecnología, la organización, el proceder de los actores sociales 
involucrados. 
Promover.-Buscar y presentar oportunidades. 
Pronóstico.-Conocimiento adelantado de algún suceso. 
Sociedad.-Conjunto de personasque se relacionan entre sí compartiendosus 
conductas y culturas de una comunidad. 
 
2.4. HIPÓTESIS Y VARIABLES  
 
2.4.1Hipótesis general 
 
Lapresencia de nuevas oportunidades de negocios incide en la economía del 
Cantón Naranjito. 
 
2.4.2 Hipótesis Particulares 
 
1. La Migración Local en busca de lugares con nuevas alternativas gastronómicas, 
incurre en el comercio del Cantón Naranjito. 
 
2. El conocimiento en administración de negocios, incide en el espíritu emprendedor 
de los naranjiteños. 
 
3. La inversión de capitales mayores incide en la creación de nuevas 
microempresas. 
 
4. El apoyo que brinda las autoridades seccionales de Naranjito incide en la creación 
de nuevas líneas de negocios. 
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2.4.3 Declaración de Variables  
 
Hipótesis general: 
 
 Variable independienteOportunidades de negocios. 
 
 Variable dependiente: Economía. 
 
Hipótesis particular 1: 
 
 Variable independiente: Migración. 
 
 Variable dependiente: Comercio. 
 
Hipótesis particular 2: 
 
 Variable independiente: Conocimiento. 
 
 Variable dependiente: Espíritu emprendedor. 
 
Hipótesis particular 3: 
 
 Variable independiente: Inversión. 
 
 Variable dependiente: Microempresa. 
 
Hipótesis particular 4: 
 
 Variable independiente: Autoridades Seccionales. 
 
 Variable dependiente:Nuevas Líneas de negocios. 
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2.4.4 Operacionalización de las Variables 
 
Cuadro 1 Operacionalización de Variables 
VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN INDICADORES TÉCNICASDE 
INSTRUMENTOS 
Hipótesis General  
V. Independiente  
Oportunidades de 
Negocios. 
Son nuevas alternativas de 
negocios, sean por la 
venta de un producto o 
servicio. 
- Análisis de 
mercado. 
- Análisis costo 
-Beneficio. 
Encuesta/cuestionario  
 
V. Dependiente 
Economía. 
 
Enfocada al estudio de las 
técnicas de producción,al 
intercambio de consumo de 
bienes y servicios. 
 
- Estados financieros 
-Nivel de Venta. 
-Canalización de los 
Gastos. 
- Rentabilidad. 
 
Encuesta/cuestionario  
Hipótesis 
Particular # 1  
V. Independiente  
Migración. 
Población que se desplaza 
de un lugar a otro en el 
caso que resiste a un 
cambio de lugar de en 
busca de nuevos servicios. 
-Oportunidades de 
trabajo. 
-Oportunidades de 
Mercados. 
Encuesta/cuestionario 
V. Dependiente 
Comercio. 
Transacción que se lleva a 
cabo con el objeto de 
comprar o vender un 
producto. 
-Estudios  
económicos. 
-Estudios de oferta y 
demanda. 
Encuesta/cuestionario 
Hipótesis 
Particular # 2  
V. Independiente  
Conocimiento. 
Parte del hombre, que 
puede descubrir, estudiar 
muchas metodologías y  
técnicas etc.  
-Enseñanzas. 
-Herramientas 
adecuadas. 
Encuesta/cuestionario 
V. Dependiente  
Espíritu 
emprendedor. 
Posición que tomauna 
persona frente a los retos 
que presenta el entorno 
para la sostenibilidad de la 
empresa. 
-Creatividad 
Innovadora. 
-Prestación de un 
servicio diferente o 
un producto nuevo. 
 
Encuesta/cuestionario 
Hipótesis 
Particular # 3  
V. Independiente  
Inversión. 
Introducción de capital 
para iniciar una actividad 
comercial. 
-Estudio de 
Mercado. 
-Análisis Costo-
Beneficio. 
Encuesta/cuestionario 
V. Dependiente 
Microempresa. 
Escaso apoyo de las 
autoridades cantonales en 
lo que se refiere a impulsar 
la creación de  
microempresas. 
No aplica. Encuesta/cuestionario 
Hipótesis 
Particular # 4 
V. Independiente  
Autoridades 
Seccionales. 
Autoridades seccionales 
que regulan las actividades 
comerciales de un sector 
empresarial. 
-Normas. 
-Leyes. 
-Reglamentos.  
Encuesta/cuestionario 
V. Dependiente 
Nuevas Líneas de 
Negocios. 
Son nuevas organizaciones 
que proyectan nuevas 
líneas de productos o 
servicios para satisfacer las 
necesidades de una 
comunidad. 
-Producto/ servicio 
de calidad. 
-Eficiencia. 
-Eficacia. 
Encuesta/cuestionario 
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CAPITULO III 
MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y SU PERSPECTIVA GENERAL 
Este estudio se desarrolla con parámetros descriptivos, correlacional y explicativo, la 
determinación de la factibilidad  de la aplicación de la investigación se establecerá  
mediante la construcción de  la fundamentación teórica científica tanto en aspectos 
económicos administrativos y sociales  para determinar el impacto producido en los 
diferentes ámbitos a los cuales se encuentra dirigido, para equitativamente obtener 
beneficios de las partes, la investigación descriptiva se desarrolla en la aplicación de 
herramientas con el propósito de elaborar el diagnóstico real de necesidad, dar 
respuestas a las  preguntas  y analizar científica y técnicamente la propuesta 
mencionada mediante la encuesta . 
 
Se busca explicar las propiedades relacionadas con personas, grupos, comunidades 
o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Contar  y evaluar diferentes 
propiedades, componentes  o fenómenos a  indagar. En un estudio descriptivo se 
escoge una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, 
para así detallar lo que se investiga. 
En cuanto a la perspectiva general de la investigación será de tipo cuantitativa y 
cualitativa. 
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3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA. 
3.2.1  Características de la población 
Se tomará información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INEC), la población del Cantón Naranjito según el último censo realizado 
en el 2010 que es de 34.347 habitantes. Se usara la técnica de muestra no 
probabilística aplicable a este estudio específico  de investigación. 
 
3.2.2 Delimitación de la población 
De acuerdo a la investigación se utilizará una población finita, segmentada entre 15 
a 64 años de sexo femenino y masculino, correspondiente a los habitantes del 
Cantón Naranjito. 
 
3.2.3 Tipo de Muestra  
El tipo de muestra que se ha elegido es no probabilística porque la selección de las 
personas que han sido encuestadas representa características únicas consideradas 
por los encuestadores, obteniendo de esta forma preferencias hacia el producto a 
ofertarse en el mercado. 
 
3.2.4 Tamaño de la muestra 
Debido a que contamos con una población finita y se conoce con certeza su tamaño 
investigativo se ha determinado utilizar la siguiente fórmula para establecer la 
dimensión de la muestra.  
 
Dónde: 
n: tamaño de la muestra.  
N: tamaño de la población  
p: posibilidad de que ocurra un evento, p= 0,5  
q: posibilidad de no ocurrencia de un evento, q=0,5  
E: error, se considera el 5%; E=0.05  
Z: nivel de confianza, que para el 95%, Z=1,96 
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Aplicación de fórmula: 
 
 
 
 
34347(0.5)(0.5) 
n = --------------------------- 
         (34347-1)(0.05)2     
        -------------------------    + (0.5) (0.5) 
              (1.96)² 
n= 379 encuestas 
 
3.2.5 Proceso de selección 
Para elaborar el proceso de selección se estableció por medio de la fórmula del 
tamaño de la muestra, escogiendo a personas voluntarias para realizar las 
respectivas encuestas que nos permitirá obtener la información que se requiere para 
conocer la aceptación que va tener el negocio. 
3.3 LOS MÉTODOS Y LAS TÉCNICAS. 
3.3.1 Métodos teóricos  
 
Método Inductivo:Su empleo nos ofreció la oportunidad de conocer de forma 
pormenorizada cuáles son los gustos y requerimientos de nuestro grupo objetivo, a 
fin de establecer ciertas características, con la finalidad de acoplarnos a lo que el 
mercado requiere y exige. 
Método Deductivo: Nos ayuda a evaluar los diversos fenómenos de la indagación 
a realizarse, con el objetivo de identificar hechos y acontecimientos, utilizando la 
encueta como técnicas de investigación. 
Método Estadístico: Este método se encargará de recopilar la informaciónpara su 
respectiva tabulación y posteriormente se realizará un análisis en relación a las 
respuestas de los encuestados. 
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Método lógico:Nos  permitirá relacionar la variable independiente y dependiente en 
referencia a lo que deseamos poner en práctica. 
 
3.3.2 Métodos empíricos 
 
Método matemático: Al realizar este método nos permitió realizar la tabulación de 
los datos correspondiente a la muestra de la investigación (estadísticas). 
 
3.3.3 Técnicas e instrumentos  
Se utilizara como instrumentos de la investigación la Encuesta, la misma que estará 
conformada por preguntas de tipo abierta y cerrada en las que se recopilara datos 
precisos de nuestro mercado, el comportamiento de nuestros futuros clientes, como 
utilizan sus recursos y además nos ayuda a un análisis directo del comportamiento 
de la competencia, la manera que influye en los clientes y como sobrellevar sus 
influencias y ; en conclusión nos va a ayudar a complementar y probar las hipótesis 
antes expuestas en nuestra investigación.  
 
3.4 EL PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN. 
Los datos obtenidos de los instrumentos aplicados serán tabulados y  resumidos en 
Microsoft Excel 2010 en tablas estadísticas, desarrollándose estas de manera 
computarizada, posteriormente los datos se presentarán de manera escrita, 
tabulada  y graficada, empleándose  gráficas con el respectivo análisis de los 
resultados obtenidos. 
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CAPITULO IV 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
4.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
Considero que los instrumentos  utilizados en este trabajo investigativo (encuestas) 
dirigido a la población naranjiteña y sectores aledaños, nos  permiten conocer la 
demanda existente  y la falta de conocimientos administrativos que perjudica en gran 
mayoría a los pequeños comerciantes del cantón  para ello no hemos informado 
sobre las falencias y oportunidades encontradas en este nicho de mercado, que   
han  permitido adquirir información básica. Por otra parte, tenemos  la certeza que la 
información obtenida es óptima y real debido a que las respuestas han sido claras y 
precisas de parte de las personas encuestadas. 
La información obtenida debe tener un proceso sistemático de selección, tabulación 
y análisis de resultados y para ello debemos seguir los siguientes pasos. 
a) Aplicación de los instrumentos 
b) Recolección de datos 
c) Selección de la información 
d) Selección del programa informático para tabular los datos 
e) Tabulación de los testimonios dados por la población  
f) Diseño de cuadros, gráficas y tablas estadísticas 
g) Análisis e interpretación de resultados 
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PREGUNTA 1. 
¿De qué forma cree usted que puede  mejorar  la economía del Cantón Naranjito? 
Cuadro 2Mejorar la Economía del Cantón Naranjito 
ALTERNATIVAS  Nº DE PERSONAS PORCENTAJES 
Fomentando turismo a través de la gastronomía del cantón  29 7,7% 
Creación de nuevas oportunidades de negocios 200 53% 
Implementación de franquicias de empresas existentes  50 13% 
Fomentando turismo mediante Ferrocarriles Del Ecuador  100 26% 
TOTAL 379 100% 
Fuente: Encuesta efectuada a habitantes del cantón Naranjito. 
Autoras: Lady Llivisupa  – Diana Murillo  
Figura 3Mejorar la Economía del Cantón Naranjito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta efectuada a habitantes del cantón Naranjito. 
Autoras: Lady Llivisupa  – Diana Murillo  
ANÁLISIS 
Observamos que el 53% de los encuestados aseguran  que puede mejorar la 
economía del cantón mediante nuevas ofertas de negocios  
INTERPRETACIÓN: 
De la información  obtenida se  puede  interpretar  que el 79% de la población están 
conscientes que mejorará nuestra economía con nuevas fuentes de trabajo además 
de ellos están conscientes de la problemática planteada. 
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PREGUNTA 2. 
¿Con respecto a sitios de alternativas gastronómicas y distracción, existen esta 
clase de negocio dentro del cantón Naranjito? 
Cuadro 3Existencia de Sitos dealternativas gastronómicas y distracción 
ALTERNATIVAS  Nº DE PERSONAS PORCENTAJES 
MUCHO 10 3% 
POCO 19 5% 
NINGUNO 350 92% 
TOTAL  379 100% 
Fuente: Encuesta efectuada a habitantes del cantón Naranjito. 
Autoras: Lady Llivisupa  – Diana Murillo  
Figura4 Existencia de Sitos dealternativas gastronómicas y distracción
Fuente: Encuesta efectuada a habitantes del cantón Naranjito. 
Autoras: Lady Llivisupa  – Diana Murillo 
 
ANÁLISIS: 
Observamos que el 92% de las personas comentan que de ninguna forma existen 
negocios donde se pueda disfrutar de una buena comida o sano esparcimiento lo 
cual es favorable en este estudio 
INTERPRETACIÓN: 
De la información  obtenida se  puede  interpretar  que el 97% de la población está 
de acuerdo que no hay establecimiento alguno donde poder disfrutar de la sana 
gastronomía. 
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PREGUNTA 3. 
Cuándo requiere de momentos de esparcimiento acude con familia y/o amigos a 
sitios de entretenimiento y distracción como: 
 
Cuadro 4Sitos de Esparcimiento 
ALTERNATIVAS  Nº DE PERSONAS PORCENTAJES 
Restaurantes en variedades  70 18% 
Heladerías y reservados  150 40% 
Bares y Discotecas   40 11% 
 Comidas Rápidas y Piqueos  89 23% 
Otros 30 8% 
TOTAL 379 100% 
Fuente: Encuesta efectuada a habitantes del cantón Naranjito. 
Autoras: Lady Llivisupa  – Diana Murillo  
Figura  5Sitos de Esparcimiento 
Fuente: Encuesta efectuada a habitantes del cantón Naranjito. 
Autoras: Lady Llivisupa  – Diana Murillo  
 
ANÁLISIS: 
Observamos que el 40% de las personas tiene por preferencia las heladerías y el 
23% comido rápida  y piqueos lo cual es favorable en este estudio 
INTERPRETACIÓN: 
De la información  obtenida se  puede  interpretar  que el 63% de la población 
desean que existan lugares  con diversa clase de entretenimiento ya sea entre 
familia o con amigos  
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PREGUNTA 4. 
Para satisfacer sus necesidades gastronómicas, de esparcimiento, entretenimiento  
y diversión recurriría a ciudades  como: 
Cuadro5Migración Local 
ALTERNATIVAS  Nº DE PERSONAS PORCENTAJES 
M. Maridueña 35 9% 
Naranjito  159 42% 
Milagro 150 40% 
Guayaquil 25 7% 
Otros 10 3% 
TOTAL   379 100% 
Fuente: Encuesta efectuada a habitantes del cantón Naranjito. 
Autores: Lady Llivisupa  – Diana Murillo  
Figura 6Migración Local 
Fuente: Encuesta efectuada a habitantes del cantón Naranjito. 
Autoras: Lady Llivisupa  – Diana Murillo  
ANÁLISIS: 
Observamos que 9 de cada 10 personas prefieren salir a otros lugares en este caso 
al cantón Milagro será por la falta de centros de distracción diversos que no ofrece 
nuestro cantón. 
INTERPRETACIÓN: 
De la información  obtenida se  puede  interpretar  que arriba del 42% de la 
población desean poder  quedarse a distraerse en nuestro cantón Naranjito. 
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PREGUNTA 5. 
De las siguientes características ¿Cuales son para usted indispensables para acudir 
a un centro de alternativas gastronómicas? 
Cuadro 6Características Indispensables para asistir al negocio 
ALTERNATIVAS  Nº DE PERSONAS PORCENTAJES 
Servicio al cliente  130 34% 
Buena Música 20 5% 
Espacio físico Amplio  15 4% 
Local impecable 14 4% 
 Todas 200 53% 
TOTAL 379 100% 
Fuente: Encuesta efectuada a habitantes del cantón Naranjito. 
Autoras: Lady Llivisupa  – Diana Murillo  
Figura 7Características para acudir a un centro de alternativas gastronómicas 
Fuente: Encuesta efectuada a habitantes del cantón Naranjito. 
Autoras: Lady Llivisupa  – Diana Murillo  
 
ANÁLISIS: 
Observamos el 53% de las personas  están de acuerdo con la calidad y rapidez de 
un servicio que pueda ofrecer en algún centro de distracción  
INTERPRETACIÓN: 
De la información  obtenida se  puede  interpretar  que el 87% de la población apoya 
a la calidad del servicio al público y atención especializada 
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PREGUNTA 6. 
Según su juicio; La falta de recursos económicos imposibilita: 
Cuadro 7  Falta de Recursos Económicos 
ALTERNATIVAS  Nº DE PERSONAS PORCENTAJES 
La apertura de nuevos negocios 29 8% 
El desarrollo económico 50 13% 
El desarrollo comercial  300 79% 
TOTAL 379 100% 
Fuente: Encuesta efectuada a habitantes del cantón Naranjito. 
Autoras: Lady Llivisupa  – Diana Murillo  
Figura 8 Falta de Recursos Económicos 
 
Fuente: Encuesta efectuada a habitantes del cantón Naranjito. 
Autoras: Lady Llivisupa  – Diana Murillo 
 
ANÁLISIS: 
Observamos que EL 79% de la población está de acuerdo que la falta de recursos 
económicos afecta definitivamente al desarrollo comercial y económico de nuestro 
cantón  
INTERPRETACIÓN: 
De la información  obtenida se  puede  interpretar  que el 86% de la población 
resuelve que no existen recursos necesarios para poder solventar un negocio y por 
ende afecta la economía y desarrollo comercial del cantón.  
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PREGUNTA 7. 
Según su criterio; ¿La falta de conocimientos básicos administrativos impide el 
deseo de crear sus propios negocios? 
Cuadro 8 Falta de conocimientos impide crear nuevos negocios 
 
ALTERNATIVAS  Nº DE PERSONAS PORCENTAJES 
El deseo de crear negocios propios 300 79% 
 Desarrollar proyectos de emprendimiento 79 21% 
TOTAL 379 100% 
Fuente: Encuesta efectuada a habitantes del cantón Naranjito. 
Autoras: Lady LLivisupa – Diana Murillo  
 
Figura 9 Falta de conocimientos impide crear nuevos negocios 
 
 
Fuente: Encuesta efectuada a habitantes del cantón Naranjito. 
Autoras: Lady Llivisupa – Diana Murillo  
 
ANÁLISIS: 
Observamos que el 79% de la población piensa que por falta de conocimientos 
administrativos  no pueden crear  negocios propios ya que no cuentan con la 
preparación necesaria para invertir en algo propio.  
INTERPRETACIÓN: 
El 21% tiene el mismo criterio en relación a lo administrativo. 
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PREGUNTA 8. 
De acuerdo a su criterio; las autoridades del cantón Naranjito deberían apoyar en: 
Cuadro 9 Tipos de apoyo 
ALTERNATIVAS  Nº DE PERSONAS PORCENTAJES 
Líneas de crédito   64 17% 
Capacitación Microempresarial 80 21% 
Donación de Material de Construcción 15 4% 
Apoyo financiero para la apertura de nuevos negocios 200 53% 
Donación de Mercadería 20 5% 
TOTAL 379 100% 
 
Fuente: Encuesta efectuada a habitantes del cantón Naranjito. 
Autoras: Lady Llivisupa  – Diana Murillo  
 
Figuran10 Tipos de apoyos 
Fuente: Encuesta efectuada a habitantes del cantón Naranjito. 
Autoras: Lady Llivisupa  – Diana Murillo  
ANÁLISIS: 
Hemos observado que el53% está de acuerdo en que las autoridades del cantón 
Naranjito deberían fomentar el apoyo financiero en la apertura de nuevos negocios  
INTERPRETACIÓN: 
Podemos interpretar que el 70% de la ciudadanía Naranjiteña opina que las 
autoridades del cantón deberían enfocarse en  incentivar a los emprendedores con 
líneas de crédito y mejorar el financiamiento de los pequeños comerciantes  
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PREGUNTA 9. 
De crearse un nuevo negocio con alternativas gastronómicas ¿En qué zona 
referencial le gustaría que se ubicara  la microempresa? 
Cuadro 10.Ubicación de la Microempresa 
ALTERNATIVAS  Nº DE PERSONAS PORCENTAJES 
Zona Residencial 80 21% 
Cabecera Central Comercial  280 74% 
Vía Perimetral  19 5% 
TOTAL   379 100% 
Fuente: Encuesta efectuada a habitantes del cantón Naranjito. 
Autoras: Lady Llivisupa  – Diana Murillo  
Figura 11.Ubicación de la Microempresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta efectuada a habitantes del cantón Naranjito. 
Autoras: Lady Llivisupa  – Diana Murillo  
 
ANÁLISIS: 
Observamos el 74% de las personas prefieren nuestro local se encuentre ubicado en 
la cabecera central comercial debido al comercio existente en nuestro cantón. Lo 
cual es perfecto para nuestro análisis.  
INTERPRETACIÓN: De la información  obtenida se  puede  interpretar  que el 95% 
de la población frecuentaría nuestro local  ya que la ubicación del mismo influye 
mucho a su desarrollo. 
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PREGUNTA 10.  
¿Qué tipo de decoración desearía usted que se ofrezca en los establecimientos 
gastronómicos? 
Cuadro 11  Tipos de Decoraciones 
 
ALTERNATIVAS  Nº DE PERSONAS PORCENTAJES 
Estilo Montubio    20 5% 
Estilo Oriental   29 8% 
Estilo Informal Deportivo 40 11% 
 Estilo Formal (zona vip) 180 47% 
 Estilo Urbano 110 29% 
TOTAL  379 100% 
Fuente: Encuesta efectuada a habitantes del cantón Naranjito. 
Autoras: Lady Llivisupa  – Diana Murillo  
 
Figura 12 Tipos de Decoraciones 
 
Fuente: Encuesta efectuada a habitantes del cantón Naranjito. 
Autoras: Lady  Llivisupa– Diana Murillo 
 
ANÁLISIS: 
Observamos que el 47 % de la población prefiere un estilo forma en el tipo de 
decoración de un negocio. 
INTERPRETACIÓN: 
De la información  obtenida se  puede  interpretar  que el 76% de la población, opta 
por estilos sofisticados en relación a la decoración del negocio.  
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4.2 ANÁLISIS COMPARATIVO, EVOLUCIÓN, TENDENCIA Y PERSPECTIVAS 
 Si analizamos las diferencias entre negocios existentes por varios años en el 
mercado con los recientemente abiertos podemos deducir que existe muy poca  
diferencia en cuanto a la administración, esto se produce por la falta de 
conocimientos administrativos y micro empresariales que afecta y perjudica el 
funcionamiento de los mismos, además; notamos que los negocios no cuentan con 
las normas necesarias en salubridad  como debería de ser en todo negocio, a esto le 
sumamos la mala ubicación de los mismos lo que genera la poca afluencia de 
clientes y/o consumidores. 
De acuerdo a las encuestas revelamos que el gobierno municipal del cantón 
Naranjito no ofrece el apoyo necesario y relevante a las personas que desean 
emprender nuevos negocios, además nos enfocamos a la idiosincrasia de la 
población con respecto a la alimentación ya que por la falta de tiempo y trabajo en 
exceso,  en muchos casos, produce el consumo masivo de comida chatarra lo que 
nos convierte en un competencia potencialmente activa porque nuestros servicios 
son de óptima calidad preparados en poco tiempo y con propiedades nutricionales 
como son los derivados. 
Como tendencia a nuestro negocio podemos deducir que al implementar una guía 
nutricional  lograremos mayor demanda en este nicho de mercado porque vamos a 
inducir nuevos hábitos de alimentación esperando cubrir nuestras expectativas , que 
son de mantenernos  competitivos  en el mercado del cantón naranjito brindando 
servicios y productos de calidad  con perspectivas altas en las  que deducimos, 
conseguiremos la oferta de productos de calidad a base artesanal, bien tratados con 
normas de calidad especificas esperando complacer el paladar de clientes en todas 
las edades dando como resultado mayor rentabilidad. 
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4.3  RESULTADOS 
 
Mediante el estudio realizado a la población del Cantón Naranjito se ha determinado 
que la mayoría de la población busca mejores condiciones de servicio en cantones 
aledaños ( Migración Local) esto se debe a la falta de negocios que cuenten con una 
ambiente sano y  agradable para disfrutar no solo entre amigos sino también con la 
familia, ya que la mayoría de estos son bares, billares heladerías o reservados y en 
el caso de restaurantes se visualiza la falta de higiene en la preparación de las 
comidas, por ello nuestro cantón no cuenta con establecimientos con servicio de 
calidad y para todos los gustos, esto es un factor favorable para nuestro negocio. 
 
Es posible que la población Naranjiteña afirme  que se debería crear  este negocio, 
dando a conocer todo lo bueno del producto y sus derivados aprovechando que no 
existe negocio alguno dedicado específicamente  a esta actividad. 
 
Se observa que en la actualidad se están creando locales comerciales que intentan 
mejorar la economía y buen servicio, pero no cuentan con los conocimientos 
necesarios para solventar esa propuesta, debido a ello no captan mayor interés en la 
población. 
 
Como resultado tenemos la aceptación y aseguramiento de nuestro local  en cuanto 
al  servicio y a la calidad del producto, por lo que es indispensable a ello crear 
buenos hábitos  mediante la  degustación de comidas rápidas y nutritivas que 
ayuden a mejorar la  alimentación, a cuidar su economía y mejorar su estilo de vida. 
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4.4. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS   
Cuadro 12Verificación de Hipótesis 
HIPÓTESIS VERIFICACIÓN 
  La presencia de nuevas 
oportunidades de negocios 
incide en la economía del 
Cantón Naranjito  
En la encuesta que se realizó a las personas del 
cantón Naranjito logramos reconocer que esta 
hipótesis da resultados favorables y que incentiva 
a la creación de nuevas ofertas de negocio. 
La Migración Local en busca de 
lugares con nuevas alternativas 
gastronómicas incurre en el 
comercio del Cantón Naranjito   
En la pregunta 4, Observamos que 9 de cada 10 
personas prefieren salir a otros lugares en este 
caso al cantón Milagro será por la falta de centros 
de distracción diversos que no ofrece nuestro 
cantón. 
El conocimiento en 
administración de negocios, 
incide en el espíritu 
emprendedor de los naranjiteños  
Se determina en la pregunta 7 que la  población 
está de acuerdo que el nivel de educación influye 
en la apertura de nuevos negocios. Lo cual indica 
que tenemos que ejecutar un buen plan de 
negocios para poder ser mejores  
La inversión de capitales 
mayores incide en la creación de 
nuevas microempresas  
En la pregunta 6 los resultados arrojados da 
constancia que la falta de recursos económicos 
impide la creación de nuevos negocios  
El apoyo que brinda las 
autoridades seccionales de 
Naranjito incide en la creación 
de nuevas líneas de negocios  
. 
 
De acuerdo a la pregunta 8 podemos verificar que 
la ciudadanía naranjiteña no se siente respaldada 
por las autoridades en lo que respecta la 
implementación de negocios. 
 
Fuente: Encuesta efectuada a habitantes del cantón Naranjito. 
Autoras: Lady Llivisupa  – Diana Murillo  
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CAPITULO V 
 
PROPUESTA 
 
5.1 TEMA 
Creación de una microempresa dedicada al procesamiento y  comercialización 
deproductos derivados del Coco,  en el Cantón Naranjito. 
 
5.2  JUSTIFICACIÓN 
En base al estudio realizado se ha podido identificar mediante la información 
recopilada que los habitantes de este cantón no se sienten satisfechos con los 
diferentes tipos de líneas gastronómicas que existe en este mercado, causando con 
esto la migración local y a su vez afectando el desarrollo comercial.   
Por las razones expuestas, se hace factible la creación  de  una microempresa que 
procese y comercialice  productos derivados del coco, ayudando de esta manera  
satisfacer mayores necesidades de los consumidores ya que como emprendedores 
e innovadores jugamos un papel importante escogiendo este producto que 
podríamos decir que lo conocemos y sabemos su desenvolvimiento en el mercado, 
escogido no solo por ser alimenticio, nutritivo, sano, sino con la finalidad de 
incentivar a la población la forma de alimentarse sanamente, no teniendo la 
experiencia en este tipo de productos, pero con el objetivo de alcanzarlo mediante 
ensayo y éxito. 
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5.3 FUNDAMENTACIÓN 
 
Coco 
El coco es un fruto alimenticio muy rico, conocido en el mundo por su exquisito sabor 
y aroma. Se lo consume ocasionalmente en nuestro país sin saber las propiedades 
nutritivasque contiene y los beneficios que proporcionan para nuestra salud. 
 
Propiedades Nutritivas 
 
Su composición va de acuerdo a la madurez del fruto. La grasa es el principal 
componente que es rica en ácidos grasos saturados (88,6%), por su valor calórico 
que es más alto de todas las frutas. Contribuye una baja cantidad de hidratos de 
carbono y pequeño aún de proteínas. Adicionalmente, es rico en sales minerales 
que ayuda a la mineralización de los huesos (magnesio, fósforo, calcio). En cuanto a 
diferentes nutrientes, recalca su uso de fibra, que beneficiael tránsito intestinal y 
ayuda a disminuirel peligro de algunas alteraciones y enfermedades.  
 
El magnesio está asociado con el funcionamiento del intestino, nervios y músculos, 
formados por los huesos y dientes, incrementainmunidad y tiene un manejable 
efecto laxante. El calcio y el fósforo, igualmenteactúan en la formación de huesos y 
dientes, así mismo el calcio, ayudaconjuntamente en la transmisión del impulso 
nervioso y en el funcionamiento muscular normal. El fósforo interviene en el 
metabolismo energético. 
 
El potasio es preciso para la transmisión y generación del impulso nervioso, para 
elfuncionamiento muscular normal y actúa en la moderación de agua dentro y fuera 
de la célula. Además recalca su contenido de vitamina E, como  acción antioxidante 
y de algunas vitaminas hidrosolubles del grupo B, importantes para la buena 
actividad de nuestro organismo. 
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5.4  OBJETIVOS 
5.4.1  Objetivo General de la Propuesta 
Crear  una microempresa que procese y comercialice  productos derivados del coco, 
aplicando diversos conocimientos gastronómicos e incentivar a la población  a una 
alimentación sana. 
 
5.4.2.  Objetivos Específicos de la Propuesta 
1. Determinar los procesos de comercialización de los productos ofertados. 
 
2. Fijar los lineamientos gastronómicos. 
 
3. Crear Manual de funciones. 
 
4. Establecer  las propiedades  y beneficios nutritivos  de los productos 
derivados del coco. 
 
5. Fijar precios accesibles de los productos ofrecidos. 
 
 
5.5  UBICACIÓN 
País: Ecuador  
Provincia: Guayas 
Cantón: Naranjito 
Sector: Cabecera central comercial del cantón Naranjito  
Dirección: Av. 5 de Octubre y 10 de Agosto. 
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Figura 13 Ubicación del Proyecto 
NARANJITO-GUAYAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ubicación del negocio 
Autoras: Lady Llivisupa  – Diana Murillo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NARANJITO  
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5.6 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
Nuestra microempresa es factible, puesto que, así lo pidió la población en base al 
estudio de mercado realizado en el Cantón Naranjito. 
Administrativamente es factible porque se establecerán los lineamientos que 
enmarquen su accionar, desde lo que corresponde a su filosofía corporativa, 
estructura y forma en difundir o comunicar el mensaje del negocio. 
Es factible presupuestariamente porque existen líneas de financiamiento privado que 
se convierten en nuestro mejor apoyo para materializar la creación del Bar, 
Heladería y Piqueos “Delicias del Coco”. 
Legalmente no se presentan inconvenientes, sólo se requiere cumplir con la 
normativa legal fijada para la creación de negocios donde se consideran aspectos 
importantes como la higiene. 
Desde el punto de vista técnico se contará con los implementos de cocina que 
permitan una preparación higiénica y de calidad de todos aquellos productos que 
forman parte de nuestra microempresa. 
5.7  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
5.7.1 Actividades  
La microempresa “DELICIAS DEL COCO”, se dedicará a ofrecer productos 
elaborados a base de derivados de  coco, considerando las necesidades de las 
personas del cantón Naranjito,  cumpliendo con las respectivas normas de calidad e 
higiene y sobre todo buena atención a sus clientes. 
 
Además  de degustar la variedad de  bebidas, postres y piqueos, podrá ilustrarse 
sobre la  buena alimentación  mediante la guía de nutrición  que se presentarán  
referentes a la buena alimentación tanto para jóvenes y adultos que tengan 
problemas de salud como son problemas de obesidad, inflamaciones, renales etc. 
 
Así mismo conocerán paso a paso como van evolucionando su digestión para luego 
mejorar su estado de salud. 
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Entre esas estrategias están las relacionadas con el marketing mix y el efectuar una 
proyección financiera que demuestre la factibilidad del negocio. 
 
5.7.1.1 Filosofía corporativa 
Misión  
Ser una microempresa dedicada a procesar y  comercializar productos a base de 
coco, cumpliendo con las normas de higiene y salubridad requeridas por la ley,  
trabajando siempre con ética y responsabilidad social a fin de satisfacer las 
necesidades alimentarias  sanas de la comunidad naranjiteña y sectores aledaños. 
Visión: 
Ser los primeros en cuidar la nutrición de las personas, siempre preocupados por el 
bienestar y la salud de quienes nos confían su alimentación, así convertirnos en 
líderes en procesar y comercializar productos derivados del coco  en el mercado 
local y nacional. 
Valores corporativos: 
Responsabilidad social.-Comprobada desde el momento en que se cumplen las 
disposiciones y normativas legales de salubridad y durante los procesos productivos, 
brindando productos de calidad y preparando comida dietética con mano de obra 
calificada. 
Honestidad.- La honestidad permitirá al personal del negocio ofrecer un servicio 
exclusivo dando a conocer las características y beneficios de cada producto ofertado 
con el fin de beneficiar a los consumidores para el bienestar propio de cada uno de 
ellos. 
 
Eficiencia.-Ofreceremos un servicio de calidad por medio de nuestros 
procedimientos organizacionales,  tanto con el trato de la materia prima, insumos, 
como atención al  cliente que no permitirá ofrecer el PVP razonable. 
 
Competitividad.-Nuestra empresa espera ser una de las mejores en lo respecta a 
nutrición y dieta, por lo tanto existe la posibilidad de que la competencia genere 
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productos sustitutos para lo cual estamos preparados ya que ofrecemos variedad 
para toda edad y gusto y sobre todo cuidado la salud de nuestros clientes con ética y 
responsabilidad, siendo altamente competitivos en lo que respecta a alimentación y 
servicios. 
 
Calidad.-Nuestros productos estarán hechos por manos artesanales quienes tienen 
conocimiento de cada norma establecida para preparar cada uno de ellos, esto nos 
permite ser constantes y precisos al momento de  consumirlos porque su sabor y 
contextura se refleja en la satisfacción del cliente creando un compromiso en cubrir 
las necesidades nutritivas de  nuestros clientes logrando lealtad por parte de ellos. 
 
5.7.1.2 Estructura funcional del negocio 
1. Organigrama 
Cuadro 13Organigrama Estructural 
 
Fuente: Organigrama Bar Heladería y Piqueos “Delicias del Coco” 
Autoras: Lady Llivisupa  – Diana Murillo  
GERENTE 
PROPIETARIO 
CHEF  MESERO PERSONAL DE ASEO 
CAJERO y/o CONTADOR
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Cuadro 14 Organigrama Funcional.-Apertura de  Bar Heladería y Piqueos “Delicias 
del Coco” 
 
Fuente: Bar Heladería y Piqueos “Delicias del Coco” 
Autoras: Lady Llivisupa  – Diana Murillo  
 
 
 
 
 
 
Es  responsable de 
supervisar, coordinar, cont
rolar, planificar y tomar 
decisiones en todas las 
aéreas del negocio.
GERENTE PROPIETARIO 
Preparar las distintas 
gamas de variedad de 
postres, piqueos y bebidas 
derivados deL COCO. 
CHEF  
Atender muy 
respetuosamente a los 
clientes que ingresan a 
nuestro establecimiento.
MESERO 
Limpiar y desinfectar 
toda el área del negocio.
PERSONAL DE ASEO 
Se encarga del área financiera 
del negocio, llevando el control 
de todas sus transacciones 
contables, cuentas por 
pagar, control de presupuestos y 
el análisis del capital.  
CAJERO y/o CONTADOR
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5.7.1.3. Manual de Funciones 
Cuadro 15Manual De Funciones.- Gerente Propietario 
Fuente: Organigrama funcional Bar Heladería y Piqueos “Delicias del Coco” 
Autoras: Lady Llivisupa  – Diana Murillo  
 
 
 
 
 
Denominación del cargo: Gerente- Propietario  
Supervisa : Ninguno 
Misión del cargo: 
Dirigir y coordinar para la toma decisiones en toda el área del negocio. 
Funciones específicas 
 Responsable de las actividades financieras, comerciales y legales del 
negocio. 
 Tomar decisiones en  referencia  al negocio. 
 Inspeccionar el registro diario que manejan los empleados para evitar y 
controlar cualquier anomalía. 
 Analizar la metodología de trabajo. 
 Planificar los objetivos y estrategias. 
Requisitos Mínimos 
 Título de Tercer Nivel de preferencia de Ciencias Administrativas y 
Comerciales. 
 Don de Mando y Liderazgo. 
 Edad de 28 en adelante. 
 Experiencia mínima de 2 años en manejo de personal. 
 Recomendaciones. 
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Cuadro 16Manual De Funciones.- Cajero y/o Contador 
Fuente: Organigrama funcional Bar Heladería y Piqueos “Delicias del Coco” 
Autoras: Lady Llivisupa  – Diana Murillo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominación del cargo: Cajero y/o Contador    
Supervisa : Gerente 
Misión del cargo: 
Registrar, analizar los movimientos y transacciones contables del capital de 
trabajo. 
Funciones específicas 
 Realizar el control contable por medio del registro cronológico de los 
movimientos operacionales del negocio. 
 Organizar las entradas y salidas de pagos, conforme a lo disponible de 
fondos. 
 Revisión de facturas, reportes de cobros para cuadre de caja. 
 Entregar al Gerente, todos los pedidos y reservacionesrequeridos por los 
clientes. 
Requisitos Mínimos 
 Estudios superiores en contaduría y administración y/o carreras afines. 
 Edad  mínima 22 años. 
 Experiencia laboral de 1 año. 
 Recomendaciones. 
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Cuadro 17Manual De Funciones.-Chef 
Fuente: Organigrama funcional Bar Heladería y Piqueos “Delicias del Coco” 
Autores: Lady Llivisupa  – Diana Murillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominación del cargo: Chef     
Supervisa :  Ninguno  
Misión del cargo: 
Preparar distintas gamas de variedad de derivados de coco tanto postres como 
piqueos y bebidas en general, manteniendo su ambiente limpio y desinfectado 
conforme a las normas de higiene y sanidad.   
Funciones específicas 
 Determinar el tiempo para la preparación de cada producto. 
 Determinar la cantidad de ingredientes a utilizar. 
 Conservar una excelente presentación. 
 Preparar los alimentos de la forma más aseada posible para evitar malos 
olores. 
 Entregar mensualmente, el registro diario de productos servidos. 
Requisitos Mínimos 
 Experiencia laboral en preparación de derivados de coco,  alimentos 
nutricionales, comprobable no menor a 2 años en funciones similares   
 Edad  entre 28 a 35 
 Recomendaciones  
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Cuadro 18Manual De Funciones.-Mesero 
Fuente: Organigrama funcional  Bar Heladería y Piqueos “Delicias del Coco” 
Autoras: Lady Llivisupa  – Diana Murillo  
 
 
 
 
 
Denominación del cargo: Mesero  
Supervisa : Ninguno 
Misión del cargo: 
Atender muy respetuosamente a los clientes que ingresan a nuestro 
establecimiento,  entregar todos los pedidos  requeridos de manera rápida y 
eficiente. 
Funciones  específicas 
 Registrar diariamente la cantidad de pedidos entregados. 
 Verificar  el tipo de pedido antes de entregar para evitar contratiempos. 
 Mantener buena presencia y pulcro para mostrar un aspecto favorable 
ante los clientes. 
 Solicitar al cliente los tickets entregados en caja,  para entregar los 
postres, piqueos o bebidas,de esta manerallevando un control 
establecido por el administrador. 
Requisitos Mínimos 
 Experiencia laboral en servicio de atención al cliente comprobable no 
menor a 1 año en funciones similares. 
 Edad  entre  20 a 35 años 
 Recomendaciones  
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Cuadro 19Manual De Funciones.-Personal de Aseo 
Fuente: Organigrama funcional Bar Heladería y Piqueos “Delicias del Coco” 
Autoras: Lady Llivisupa  – Diana Murillo  
 
 
 
 
 
 
 
Denominación del cargo:Personal de aseo 
Supervisa : Ninguno 
Misión del cargo: 
Limpiar  interna y externamente cada rincón del negocio, así también 
desinfectando cada área como disponga el propietario utilizando los utensilios 
de aseos adecuados. 
Funciones específicas 
 Presentar un ambiente limpio y agradable para el cliente. 
 Registrar la cantidad de productos utilizados semanalmente. 
 Verificar la cantidad de productos de limpieza entregados. 
 Revisar los utensilios de aseo utilizados. 
 En caso de anomalías, presentarse ante el propietario. 
 Mantener buena presencia y pulcro para mostrar un aspecto favorable 
ante los clientes.  
 
Requisitos Mínimos 
 Experiencia laboral en servicio de aseo  no menor a 1 año en funciones 
similares   
 Edad  entre  20a 35 años 
 Recomendaciones  
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5.7.1.4. Análisis del mercado, con su nivel de competitividad. 
Análisis FODA 
Es una herramienta primordial y muy útil para que el negocio tenga una mayor 
estabilidad, facilitando el orden de la información que posee la organización y 
generar estrategias las cuales permitan conseguir los objetivos establecidos. 
Cuadro 20 Análisis FODA 
FACTORES INTERNOS 
FORTALEZAS 
 Atención Inmediata 
 Variedad de Productos 
 Producto con alto contenido 
nutricional 
 Precios accesibles 
 Normas de higiene 
 
DEBILIDADES 
 Alto costo del acondicionamiento 
del local 
 Arrendamiento del local 
 Limitación de equipos 
tecnológicos 
 Nuevos en el mercado 
 Contar con poca publicidad 
 
FACTORES EXTERNOS 
OPORTUNIDADES 
 Microcréditos ofrecidos por el 
gobierno 
 Crecimiento de la población 
 Campaña Aliméntate Ecuador 
 Cambios socio culturales  
 Disminución de la demanda 
 
AMENAZAS 
 Vendedores informales  
 Catástrofes naturales 
 Ingreso de nuevos competidores 
 Incremento en los precios de 
insumos 
 Productos sustitutos 
 
 
 Fuente: Análisis  empresarial del ambiente interno y externo 
Autoras: Lady Llivisupa  – Diana Murillo  
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Cuadro 21 Estrategias FO-FA-DO-DA 
  
 
 
 
 ESTRATEGIAS  
FO-FA-DO-DA 
FORTALEZAS(+) DEBILIDADES(- ) 
-Atención Inmediata. 
-Variedad de Productos. 
-Producto con alto contenido 
nutricional. 
-Precios accesibles. 
-Normas de higiene. 
-Alto costo del 
acondicionamiento del local. 
- Arrendamiento del local. 
- Limitación de equipos 
tecnológicos. 
-Nuevos en el mercado. 
-Contar con poca publicidad. 
OPORTUNIDADES (+) FO DO 
-Microcréditos ofrecidos 
por el gobierno. 
-Crecimiento de la 
población. 
-Campaña Aliméntate 
Ecuador. 
-Cambios socio 
culturales. 
-Disminución de la 
demanda. 
-Acceder a créditos y con 
ello ampliar líneas de 
productos.  
-Fijar lineamientos con 
variedad de productos  
estableciendo las 
propiedades nutritivas en 
base a campañas realizadas 
por el gobierno.  
-Cumplir con las normas de 
higiene para mantener la 
lealtad de los clientes.  
-Escasa  demanda debido a 
que el negocio es nuevo en 
el mercado.  
-Mayor inversión para tener 
una infraestructura moderna  
distinta al de los 
competidores. 
-Pequeños créditos  para la 
adquisición de equipos 
tecnológicos. 
AMENAZAS(- ) FA DA 
- Vendedores informales. 
-Catástrofes naturales. 
-Ingreso de nuevos 
competidores. 
-Incremento en los 
precios de insumos. 
-Productos sustitutos. 
-Brindar una variedad de 
productos diferente a la de  
los competidores.  
-Fijar precios convenientes 
dependiendo de que no 
haya un aumento en los 
insumos.  
-Reconocer la calidad de los 
productos, que es contraria 
al de los vendedores 
informales. 
-Poca publicidad debido al 
incremento de los 
competidores. 
-Pagar el arriendo del local 
mientras que los 
vendedores informales no lo 
hacen.  
-Falta de posicionamiento 
en el mercado frente a los 
vendedores informales y 
productos sustitutos. 
Fuente: Estrategia  FO-FA-DO-DA 
Autoras: Lady Llivisupa – Diana Murillo 
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Figura 14Las cinco Fuerzas de Porter 
Autoras:Lady Llivisupa – Diana Murillo 
 
 
 
COMPETIDORES 
ACTUALES
Antojitos Express
Comidas Rápidas 
Magdama 
Soda Bar heladería 
“Maris”
CUÁLES SON LOS 
POSIBLES RIVALES?
Unilever (Helados 
Pingüino)
Coco Express
Pastelerías Do lupa 
CLIENTES
Nuestros clientes son
hombres y mujeres
entre 15 a 64 años de
edad del cantón
Naranjito y sectores
aledaños
PRODUCTOS SUSTITUTOS
Derivados de la avena  
Derivados de la soya
Bebidas gaseosas
Jugos  Elaborados
PROVEEDORES
Mercado  Naranjito
Distribuidora G y G
Almacenes Juan Eljuri
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5.7.1.5. Estrategias de Marketing Mix. 
Estrategias de Producto 
 
Nombre de la microempresa  
Bar Heladería y Piqueos “DELICIAS DEL COCO” 
 
Slogan: 
Nutrición al Máximo  
 
Estaremos ofreciendo a nuestra clientela una extensa gama de productos y servicios 
tanto en presentación como en calidad, derivados de COCO para todos los gustos  
bebidas y música seleccionada para satisfacer al cliente  más exigente. Nuestro 
negocio está orientado a toda la población del Cantón Naranjitomediante el cual 
daremos a conocer al público una sana alimentación. 
Figura 15 Logo de La microempresa 
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Productos ofrecidos (derivados del Coco)  
Mousse de Coco  
Figura 16Cómo preparar mousse de coco 
 
   
 
 
 
 
Ingredientes:  
 350 ml de leche descremada 
 50 ml de leche de coco 
 3 cucharadas de azúcar 
 100 gr de coco rallado 
 1 cucharadita de almidón de maíz (Maicena) 
 3 claras de huevo 
 6 cucharaditas de azúcar 
 7 gr de Gelatina sin sabor 
 1 cucharadita de licor de Coco 
Preparación:  
- Agregar en un recipiente los 300 ml de leche y de leche de coco, colocarel azúcar y  
coco rallado. Luego llévalo al fuego y cuando rompa el hervor, añadeel almidón de 
maíz disuelto en 50ml de leche fría.  
- Cocinarevolviendo continuamente, cuidando que no se formen grumos, hasta que 
la preparación espese. Retira del fuego y deja que tome temperatura ambiente.  
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- Batir las claras del huevo a baño maría hasta que espumen y luego empieza a batir 
hasta obtener un merengue.  
- Agrega la gelatina en un fondo de agua fría, llévalaal fuego removiendo 
constantemente hasta que hierva.  
- Mezclar la preparación de coco, el merengue y el licor de coco con movimientos 
suaves.  
- Vierte el mousse en el molde y de allí pon a refrigerarporun par de horas.  
Una vez listo decora a tu gusto. 
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Figura 17Imperdible budín de coco 
 
 
 
 
 
 
. 
Ingredientes: 
4 huevos 
10 cucharadas de azúcar 
12 cucharadas de coco rallado  
Preparación: 
Batir las 4 yemasde huevos y las 8 cucharadas de azúcar durante 15 minutos, y 
luego agregacoco rallado. Traslada la mezcla al horno en un molde en mantecado y 
cuando este cocida desmóldala sobre otro molde. Empieza a batir las clarasde 
huevo con 2 cucharadas más de azúcarhasta obtener el punto nieve. Derramar 
encima del budín el merengue y ponga nuevamente en el horno para que se dore.  
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Figura 18Macarrones de coco 
 
 
 
 
 
 
Ingredientes: 
 4 claras de huevo 
 100 g (½ taza) de azúcar 
 ¼ cucharada de sal 
 1 cucharada de miel 
 200 g de coco rallado sin azúcar 
 40 g de harina 
Preparación: 
Agrega en un sartén las 4 claras de huevo, el azúcar, la miel, el coco y la harina. 
Poner a calentar a fuego medio hasta que la masa comience a pegarse en el fondo 
del sartén. Remover a cada rato, intentando que la mezcla no se queme. 
Al cabo de unos minutos vierte el contenido en una bandeja grande y deja enfriar. 
En una bandeja para hornear coloca el papel pergamino y precalienta el horno a 
180ºC. Manipula con tus dedos y comienza a formar los macarrones de coco en el 
cual vas aponer en la hoja de hornear. 
Colocar la bandeja en el horno por un tiempo aproximado de 30 minutos.  
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Figura 19Cobertura de coco para tortas 
 
 
 
 
 
Ingredientes:  
11/2 taza de azúcar blanca 
1/2 taza de agua 
3 claras de huevos 
1/4 cucharadita de crémor  tártaro 
1 cucharadita de extracto de coco  
Preparación: 
Mezcla el azúcar, el agua, las claras de huevo y el crémor tártaro en una bandeja. 
Maneja una batidora eléctrica para combinar bien (durante unos 30 segundos). 
Luego coloca a baño María y bate durante 6 minutos hasta formar punto nieve. 
Sacar del calor y añadir el extracto de coco. Inmediatamente comenzar a Batir por  3 
minutos hasta ver que la masa  tenga consistencia.  
Para decorar la torta se le surgiré cubrirla por encima con coco rallado. 
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Postres, Piqueos con Coco  
Flan de Coco    Torta de Coco   Galletas de coco  
 
 
 
 
Queso de leche con coco Bocaditos con Coco          Quesillo de coco y leche  
 
 
 
 
Bizcocho de limón y cocoCuajada de Coco y fresas         Bolitas de Coco 
 
Flan de manzana y coco Flan de tres leches con coco  Cañas de Coco  
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Piqueos  
Langostinos con coco       Macarrones con Coco  
 
 
 
 
Mariscos con Coco       Costras de coco  
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Bebidas, Cocteles Nutritivos y refrescantes a base de Coco 
Agua de Coco    Leche de coco     Helado de coco  
 
 
 
 
 
Batidos de coco   Yogurt de Coco         Batido de fresa y coco  
 
 
 
 
Coco con Ron al limón    Coco Loco    Coco Colada  
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Estrategias de Precios 
 
La estrategia de precio a emplear se debe a que somos nuevos en el mercado, 
destacándonospor su calidad, sabor, variedad y valor nutricional. A continuación 
establecemos un listado de productos con sus respectivos precios. 
 
Cuadro 22Lista de Precios 
POSTRES Y PIQUEOS (por porción) COCTELES y BEBIDASNUTRITIVAS 
 
Tortas en variedad  $1.00 
 
Flan varios sabores  $1,50 
 
Mousse de Coco   $1,00 
 
Budín de coco  $1,00 
 
Queso de leche con coco  $1.00         
 
Bocaditos con Coco $0.50 
Flan de tres leches con  
coco     $1.00 
Langostinos con coco   $5.00 
Piqueo de Mariscos con 
Coco    $10.00 
 
Quesillo de coco con dulce de      
 leche   $1.00 
 
Bizcocho de limón y coco   $1.00 
 
Cuajada de Coco y fresas $1.00 
 
Bolitas de Coco $0.50 
Flan de manzana y coco $1.00 
Cañas de Coco   $2.00 
Macarrones con Coco  $2.50 
 Coco con Ron al limón $3.00  
 
Coco Loco   $5.00 
 
Coco Colada   $3.00 
 
Sangría  refrescante  $1,50 
 
Morir soñando  $1,50 
 
Licor de chocolate  $1,00 
  
Elixir del vampiro  $2,00 
 
Coctel White Russian               $2,00 
 
Ponche de crema      $2,00  
 
Agua de Coco  $1.00 
 
Leche de coco   $1.00 
  
Helado de coco   $1.00 
 
Batidos  de leche de coco con: 
  
Mora    $1,00 
 
Banana    $1,00 
 
Durazno    $1,00 
 
Coco   $1,00 
 
Frutilla    $1,00 
 
Papaya y manzana  $1,50 
 
Yogurt de Coco $1.00 
 
Fuente: Listado de precios de Bar, heladería y piqueos Delicias del Coco 
Autoras: Lady Llivisupa – Diana Murillo 
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En esta tabla están establecidos los precios de cada uno de los productos ofrecidos 
por la Microempresa Bar, Heladería y Piqueos Delicias del Coco. 
 
Estrategias  de Plaza o Distribución 
 
La distribución de este producto será directa, siendo los fabricantes y al mismo 
tiempo ofreciendo nuestro producto, de esta manera evitáremos la intermediación y  
pérdida de control de la comercialización de los productos y los aumentos de precios 
que ocasionarían desventaja competitiva. 
 
Plaza  
Nuestro local  estará ubicado en la cabecera central comercial  del  cantón Naranjito, 
donde ofreceremos los servicios de manera directa a los clientes. Por lo tanto el 
sistema de distribución a utilizarse es de la siguiente manera: 
Canal de Distribución. 
Fabricador- Cliente Final. 
 
Estrategias de Promoción 
Para promocionar nuestro negocio mencionaremos las siguientes estrategias: 
 
Promoción en Venta: 
 
 Brindaremos una venta directa, en un local atractivo,  para clientes de 
diferentes  edades, en un sitiodistinguido por su tranquilidad y comodidad. 
 
 Contaremos con precios especiales en fechas importantes como: Día de la 
Madre, Día del Padre, Día del Niño, etc. 
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 Descuentos durante el primer mes de funcionamiento (5% descuento en 
postres y bebidas, desde $10.00 en adelante). Para nuestros fielesclientes les 
brindaremos la guía nutricional de nuestro negocio. 
 
 Ofreceremos descuentos en los postres para aquellas personas que estén de 
cumpleaños y presenten su cédula de identidad al momento de realizar la 
compra. 
 
 Convenios de Sonorización, con organizaciones que deseen conceder su 
auspicio. 
 
Estrategias de Publicidad: 
 
 Anuncios en Medios escritos como: Diarios “LA ULTIMA NOTICIA” y  
“BUENAS NUEVAS”, se loe realizará cada fin de mes, posteriormente la 
publicación será bimensual, así se conservará el interés a través de  
estrategias que busquen recordar nuestros productos.    
 Hojas volantes. 
 Tarjetas de Presentación. 
 Otros medios: QUALITY TV,  CANAL 3,  RADIO ECOS DE NARANJITO y 
SONIDO X  DE NARANJITO. 
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Figura 20. Tarjeta de presentación-Bar Heladería y Piqueos “DELICIAS DEL COCO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estrategias publicitarias Bar Heladería y Piqueos “DELICIAS DEL COCO” 
Autoras: Lady Llivisupa – Diana Murillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Te invitamos a degustar la variedad de 
bebidas, postres y Piqueos , además brindaremos 
un servicio de coctelería, todo derivado del coco.  
  
Estamos ubicados en la Av. 5 de Octubre y  10 
de agosto  junto al paradero de la CITIM  
N A R A N J I T O –  E C U A D O R   
Lady LLivisupa  (069789103) 
GERENTE PROPIETARIA 
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Figura 21Anuncio prensa escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
Fuente: Estrategias publicitarias Bar Heladería y Piqueos “DELICIAS DEL COCO” 
Autoras: Lady Llivisupa – Diana Murillo 
   
   
 
 
 
 
 
Nuestro local cuenta con un 
amplio espacio de diversión 
y entretenimiento  para que 
pases un momento relajante 
entre familias y amigos “NO 
TE PUEDES PERDER” 
Lady LLivisupa(069789103) 
GERENTE PROPIETARIA 
Te  Ofrecemos: 
*Derivados de Coco en 
todas sus variedades   
  
*Bebidas nutricionales  
como: jugos, batidos, 
agua, yogurt  
leche,helados  
  
*Postres y Piqueos  
  
*Servicio  de 
coctelerias 
  
*Guía Nutricional 
 
Apertura: 1 Diciembre del 2012 
Hora: 14:00 
 
5 % Descuento por 
lanzamiento  
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5.7.2. Recursos, Análisis Financiero  
5.7.2.1. Talento Humano 
Requerimientos del Personal  
Nuestra  Microempresa contará con el siguiente personal:  
 1 Gerente Propietario  
 1 Cajero 
 1 Mesero 
 1 Chef  
 Personal de aseo  
  
Distribución  del Local  
 
 Área Administrativa 
 
 Mini Bar 
 
 Baño 
 
 Sala para los clientes 
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Figura 22 Distribución del local 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Distribución del local 
Autoras: Lady Llivisupa – Diana Murillo  
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5.7.2.2 Recursos Materiales 
Área Administrativa  
Gerente Propietario  
1 Computadora portátil 
1 Impresora Multifuncional  
1 escritorio  
2 Sillas  Ejecutivas  
1 Mueble de Oficina  
Cajero 
1 Caja registradora  
1 escritorio  
1 Silla  Ejecutiva 
1 teléfono convencional  
Área Operativa  
Chef  
1 refrigeradora  
1 congelador  
1 cocina industrial 
1 horno microondas  
1 silla  
1 procesador  
1 licuadora  
1 Mesa artesanal  
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4Juegos de Ollas Industriales 
2 Juegos de Utensilios de Cocinas  
10 Juegos de Vajillas con cubiertos 20 Utensilios desechables  
 
Área de Servicio  
Local (Mesero) 
2 Vitrinas  giratorias  
4 Juego de comedor  
1TV LCD 42”  
1 Mesa tipo Bar  
1 Aire acondicionado  
1 Equipo de Sonido 
1 refrigeradora vitrina  
Personal de Aseo  
1Juego de Utensilios de Aseos  
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5.7.2.3 Análisis Financiero 
 
Cuadro23Flujo de Caja Proyectado 
 
 
 
 
Fuente: Análisis Financiero  
El flujo de caja esmuy importante para el estudio de este proyecto, la evaluación del 
mismo severificará sobre el resultado que en este se determine. Este flujo está 
proyectado para 5 años mediante el cual obtendremos un valor neto (VAN) cuyo 
resultado óptimo deberá ser positivo y mayor que la inversión, además el flujo de 
caja nos permite estimar la tasa interna de retorno (TIR), la cual significa la tasa de 
rentabilidad del proyecto que el inversionista recibirá.     
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Cuadro24Estado de Pérdidas y Ganancias 
 
Posteriormente de ser fijada la inversión, costos, gastos e ingresos, procedemos  a 
diagnosticar el estado de resultados el cual refleja los ingresos y egresos que se 
espera tener en un periodo de 5 años el cual detallamos a continuación: 
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Cuadro25Balance General 
 
El Balance General está proyectado en un periodo de 5 años y es donde se expresa 
cómo estarán distribuidos los bienes (activos), cuánto se adeudará (pasivos), si las 
deudas son a corto o largo plazo, cuánto dinero se proyecta invertir (capital), con 
todos estos datos tenemos la siguiente situación financiera: 
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Cuadro26Índices Financieros 
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Análisis de rentabilidad  
La Microempresa Bar Heladería y Piqueos “Delicias del Coco” nos demuestra que es 
un negocio rentable, ya que una vez realizado nuestros respectivos estados 
financieros vamos a recibir utilidades a partir del segundo año, todo esto dependerá 
del buen manejo administrativo que le den al negocio; además aplicaremos 
estrategias comerciales para que potencien nuestra permanencia en este  mercado, 
creando ventajas competitivas para contrarrestar  la competencia. 
 
5.7.3 Impacto. 
 
La creación de la Microempresa Bar Heladería y Piqueos “Delicias del Coco”, traerá 
consigo beneficios que obtendrán los inversionistas al invertir en este negocio y  
también generará fuentes de trabajo que permitirá el desarrollo comercial y social de 
este cantón, ofreciendo así a la comunidad Naranjiteña y cantones aledaños un 
lugar agradable donde la gente pueda acudir con su familia para compartir y disfrutar 
de nuestros productos nutritivos que son de vital importancia para la salud del ser 
humano.Además de esta manera incentivaremos a la población nuevas ideas de 
emprendimiento de negocios creativos e innovadores. 
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5.7.4 Cronograma  
 
 
5.7.5 Lineamientos para evaluar la propuesta  
 
Al implementar este nuevo negocio innovador y creativo dedicado a satisfacer las 
necesidades del cliente con la finalidad de obtener mayor acogida. Determinaremos 
lineamientos  para evaluar a la empresa a través de los siguientes indicadores: 
 
 Rentabilidad 
 Demanda 
 Liquidez 
 Márgenes de utilidad 
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CONCLUSIONES 
 
Analizando la oportunidad  existente actualmente en el mercado y ante la necesidad 
de la población naranjiteña, podemos determinar  que la falta de conocimientos 
administrativos (Concretar funciones y responsabilidades), ha incurrido en la 
apertura de nuevos negocios,  lo que  genera que se  deteriore parcialmente la 
economía en este amplio mercado. 
Como conclusión podemos deducir que: 
 Al crear una microempresa especializada  tanto en productos o servicios 
obtendremos una mejor acogida de parte de nuestros consumidores. 
 Al implementar en el negocio un valor agregado, captaremos mayor demanda 
por parte de la población naranjiteña. 
 Al establecer medidas de control, planificación  y atención al cliente para 
evitar la migración de consumidores a otros sectores aledaños. 
 Fomentar y construir en los consumidores la alimentación sana y fortificante  
con  los productos derivados del  coco.  
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RECOMENDACIONES 
 
Una vez realizado este estudio de mercado donde hemos aplicado diferentes 
técnicas de investigación se ha identificado cada uno de los problemas que afectan 
a este negocio, constituyendo de esta manera soluciones que beneficien a los 
consumidores de dichos  productos alimenticios y nutricionales  para los que se 
mencionará los siguientes puntos que ayudaran al progreso y logro de objetivos de 
esta empresa: 
 Contar con personal apropiado con la finalidad de brindar un buen servicio 
personalizado hacia el cliente. 
 Ofrecer una infraestructura adecuada en la empresa para mayor captación y 
satisfacción de los clientes. 
 Orientados hacia el buen desarrollo del negocio se debenelaborar productos 
de buena calidad cumpliendo con las debidas normas de higiene por parte de 
las personas que manipulen estos productos.  
 Mantener un producto apropiado de acuerdo a las exigencias de los 
consumidores, contando con mano de obra calificadapara la selección y 
procesamiento de la materia prima. 
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PATENTE MUNICIPAL 
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PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
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PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS 
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ANEXOS 
PUBLICIDAD Y PROMOCIONES 
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VOLANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B A R  H E L A D E R Í A  Y  P I Q U E O S  
“ D E L I C I A S  D E L  C O C O ”   
Estamos ubicados en la Av. 5 de Octubre y  10           
de Agosto  junto al paradero de la CITIM  
NARANJITO—ECUADOR  
Ofrecemos  Derivados de COCO en,  Postres, Piqueos, y 
bebidas nutritivas  para todos los gustos, además tenemos 
variedad de Cocteles  
Horarios de Lunes a Viernes  8:00, 22:00 
Sábado  7:00,24:00 
Domingo  09:00.16:00 
 
Para Eventos y Reservaciones  
Contáctenos al: Teléfono: 069789103  
Correo: deliciasdelcoco2012@gmail.com 
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BAR HELADERÍA Y PIQUEOS 
“DELICIAS DEL COCO” 
MENÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Postres, Piqueos , Bebidas 
y Cocteles 
Ofrecemos  derivados de 
coco  en todos los gustos, 
además, variedad de 
Cocteles y bebidas   
Para Eventos y Reservaciones  
Contáctenos al 069789103 
Correo: 
deliciasdelcoco2012@gmail.com 
MENÚ 
BAR HELADERÍA Y 
PIQUEOS 
“DELICIAS 
DEL COCO” 
POSTRES Y PIQUEOS (por porción) 
Tortas en variedad  $1.00 
 
Flan varios sabores  $1,50 
 
Mousse de Coco   $1,00 
Budín de coco  $1,00 
Queso de leche con coco  $1.00 
Bocaditos con Coco $0.50 
Flan de tres leches con  
coco   $1.00 
Langostinos con coco   $5.00 
Piqueo de Mariscos con 
 Coco    $10.00 
Bolitas de Coco  $0.50 
Quesillo de coco con dulce de                    
leche   $1.00 
 
Bizcocho de limón y coco   $1.00 
 
Cuajada de Coco y fresas $1.00 
 
Flan de manzana y coco $1.00 
 
Cañas de Coco   $2.00 
Macarrones con Coco  $2.50 
 
Horarios de Lunes a 
Viernes  8:00, 22:00 
Sábado  7:00,24:00 
Domingo  09:00.16:00 
 
COCTELES 
 Coco con Ron al limón  $3.00
  
Coco Loco   $5.00 
Coco Colada   $3.00 
Sangría  refrescante  $1,50 
Morir soñando  $1,50 
Licor de chocolate  $1,00
  
Elixir del vampiro  $2,00 
 
Coctel White Russian $2,00 
 
Ponche de crema       $2,00
  
BEBIDAS NUTRICIONALES 
Agua de Coco  $1.00 
 
Leche de coco    $1.00 
  
Helado de coco   $1.00 
 
Batidos  de leche de coco con: 
  
Mora    $1,00 
 
Banana    $1,00 
 
Durazno    $1,00 
 
Coco   $1,00 
 
Frutilla    $1,00 
 
Papaya y manzana  $1,50 
 
Yogurt de Coco $1.00 
  
   
  ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS! 
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ANEXOS 
FINANCIEROS 
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INVERSIÓN- ACTIVOS FIJOS  
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PRESUPUESTO DE GASTOS  
DELICIAS DEL COCO  
PRESUPUESTO  DE GASTOS 
GASTOS ADMINISTRATIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
1 GERENTE Y/O PROPIETARIO   
   4.200,00  
         
4.410,00  
          
4.630,50  
        
4.862,03  
          
5.105,13  
1 CAJERO           3.360,00           
3.528,00  
          
3.704,40  
        
3.889,62  
          
4.084,10  
1 ARTESANO CALIFICADO           3.360,00           
3.528,00  
          
3.704,40  
        
3.889,62  
          
4.084,10  
1 MESERO           3.000,00           
3.150,00  
          
3.307,50  
        
3.472,88  
          
3.646,52  
1 PERSONAL DE  ASEO           3.000,00           
3.150,00  
          
3.307,50  
        
3.472,88  
          
3.646,52  
  APORTE PATRONAL          2.055,84           
2.158,63  
          
2.266,56  
        
2.379,89  
          
2.498,88  
  DÉCIMO CUARTO          1.320,00           
1.386,00  
          
1.455,30  
        
1.528,07  
          
1.604,47  
  DÉCIMO TERCERO          1.410,00           
1.480,50  
          
1.554,53  
        
1.632,25  
          
1.713,86  
  TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS        21.705,84         
22.791,13  
        
23.930,68  
      
25.127,22  
        
26.383,58  
       
GASTOS DE GENERALES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
  AGUA             180,00              
189,00  
             
198,45  
           
208,37  
             
218,79  
  ENERGÍA ELÉCTRICA             360,00              
378,00  
             
396,90  
           
416,75  
             
437,58  
  TELÉFONO             300,00              
315,00  
             
330,75  
           
347,29  
             
364,65  
  ALQUILER DEL LOCAL          2.400,00           
2.520,00  
          
2.646,00  
        
2.778,30  
          
2.917,22  
  DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES             154,80              
154,80  
             
154,80  
           
154,80  
             
154,80  
  DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE 
COMPUTACIÓN  
              33,50                
33,50  
               
33,50  
             
33,50  
               
33,50  
  DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA             214,50              
214,50  
             
214,50  
           
214,50  
             
214,50  
  DEPRECIACIÓN DE  MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS 
 
10,00 
10,00 10,00  
10,00 
10,00 
  TOTAL GASTOS GENERALES  
 3.652,80  
         
3.814,80  
          
3.984,90  
        
4.163,51  
          
4.351,04  
GASTO DE VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
  
PUBLICIDAD 
 
      3.600,00  
         
3.600,00  
          
3.600,00  
        
3.600,00  
          
3.600,00  
  
TOTAL GASTOS DE VENTAS 
 
3.600,00  
         
3.600,00  
          
3.600,00  
        
3.600,00  
          
3.600,00  
        
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 
  
 
28.958,64  
       
30.205,93  
        
31.515,58  
      
32.890,72  
        
34.334,62  
GASTOS PARA EL FLUJO CAJA  
    28.545,84  
       
29.793,13  
        
31.102,78  
      
32.477,92  
        
33.921,82  
GASTOS GENERALES  
3.240,00  
         
3.402,00  
          
3.572,10  
        
3.750,71  
          
3.938,24  
DEPRECIACIÓN  
  412,80  
            
412,80  
             
412,80  
           
412,80  
             
412,80  
  
    412,80  
            
825,60  
          
1.238,40  
        
1.651,20  
          
2.064,00  
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DEPRECIACIÓN  DE ACTIVOS 
 
 
PRESUPUESTO DE INGRESO  
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PUNTO DE EQUILIBRIO  
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ANEXOS 
ENCUESTA 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES 
El Objetivo  de esta encuesta es analizar como incide la escasa presencia de 
oportunidades de negocios en la economía del cantón naranjito. 
 
Indicaciones: Marque con un visto  la respuesta de su preferencia  
Sexo: M Nivel Académico:  Edad: 
 F      Primaria     15 a 28 años  
       Secundaria     29 a 39 años 
            Universitaria     40 a más  
         Otros  
1.-¿De qué forma cree usted que puede  mejorar  la economía del Cantón 
Naranjito? 
 
a) Fomentando turismo a través de la gastronomía del cantón  
b) Con la  creación de nuevas oportunidades de negocios 
c) Con la implementación de franquicias de empresas existentes  
d) Fomentando turismo mediante la Corporación  
FERROCARRILES DEL ECUADOR  
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2.- Con respecto a sitios de alternativas gastronómicas, existen esta clase de 
negocio dentro del cantón Naranjito. 
Poco 
Mucho  
Ninguno 
3.-Cuándo requiere de momentos de esparcimiento acude con familia y/o 
amigos a sitios de entretenimiento y distracción como: 
a) Restaurantes en variedades  
b) Heladerías y reservados  
c) Bares y Discotecas  
d) Comidas Rápidas y Piqueos  
e) Otros  
4.- Para satisfacer sus necesidades gastronómicas, de esparcimiento, 
entretenimiento  y diversión recurriría a ciudades  como: 
a) Marcelino Maridueña    
b) Naranjito  
c) Milagro  
d) Guayaquil 
e) Otros  
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5.- De las siguientes características ¿Cuales son para usted indispensables 
para acudir a un centro de alternativas gastronómicas? Marque solo 1 Opción 
a) Servicio al cliente      
b) Buena Música     
c) Espacio físico Amplio  
d) Local impecable 
e) Todas  
6.- Según su juicio; La falta de recursos económicos imposibilita: 
a) Creación de Nuevos Negocios 
b) Desarrollo económico  
c) Desarrollo comercial 
7.- Según su criterio; La falta de conocimientos básicos administrativos 
impide: 
El deseo de crear sus propios negocios    
Desarrollar proyectos de emprendimiento 
8.- De acuerdo a su criterio; las autoridades del cantón Naranjito deberían 
apoyar en: 
a) Líneas de crédito  
b) Capacitación Microempresarial 
c) Donación de Material de Construcción 
d) Apoyo financiero para la apertura de nuevos negocios 
e) Donación de Mercadería 
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9.- De crearse un nuevo negocio con alternativas gastronómicas ¿En qué zona 
referencial le gustaría que se ubicara  la microempresa? 
Zona Residencial 
Cabecera Central comercial  
Vía Perimetral 
10.- ¿Qué tipo de decoración desearía usted que se ofrezca en los 
establecimientos gastronómicos? 
a) Estilo Montubio    
b) EstiloOriental    
c) Estilo Informal Deportivo 
d) Estilo Formal (zona vip) 
e) Estilo Urbano 
 
 
Agradecemos por la acogida y la confianza de colaborar con su valiosa sugerencia   
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Foto 1 
 
Encuesta realizada  a la población naranjiteña en el casco central del cantón. 
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Foto 2 
 
Encuesta realizada  a la ciudadanía del cantón Naranjito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
